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VORWORT 
ln diesem monotlichen Heft ist eine Dokumentotion über 
die Preise der wichtigsten londwirtschoftlichen Erzeug-
nisse für die Lander der Gemeinschoft zusommengestellt 
worden. Die Preise wurden ous den bestehenden Unter-
logen entnommen oder sind von den zustêindi gen omtl ichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angoben 
zwecks Vergleichborkeit lückenloser und vollkommenerzu 
gestolten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrorpreisec des Agrorstotistischen Ausschusses des 
Stotistischen Amtes der Europaischen Gemeinschoften 
oufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
louben, Schritt für Schritt den Grod des Voronschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berücksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuouswohl unter den 
verfügboren Schlochtviehkotegorien getroffen. ln der 
Preisstotistik der Schlochtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ousgewiesen, die in den einzelnen Landern 
für Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quoli-
taten umfassen. Für Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklosse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklosse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschoftliche Untersuchung wird gegenwêirtig durch-
geführt, um die Vergleichborkeit der Schlochtviehkote-
gorien in den Mitgl iedstoaten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhofer sowohl ouf der Erzeuger- ois ouch 
ouf der GroBhondelsstufe gebrocht. 
Anregungen zur Vervollstêindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
A V ANT. PROPOS 
Le présent fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Io Communauté. Ces prix 
ont été extraits de Io documentation disponible. ou di-
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comité de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautés Européennes s'est attaché à améliorer 
Io comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes. Lo présente publ icotion per-
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dons Io statistique 
des P.rix des bovins et porcs de boucherie, sont repré-
sentés deux groupes pour choque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualité• et une cquolité 
moyenne t, pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
enquête scientifique afin de vérifier Io comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de Io C.E.E. 
En ce qui concerne Io statistique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
gères seront dorénavant indiqués ous si bien ou stade de 
Io production qu'à celui du commerce de gros. 
loute suggestion visant à compléter et améliorer le 
présent fascicule recevra Io plus gronde attention. 
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!aux de cha!!2e déclarés auprh du Fonds Monétaire International 
(9Ultl9 ab/valable à partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt/\Jnlté OJnétalre 
Land/Pays 
100 D~ 100 Frf. 100 1 lt. 100 fl. 100 frb./frlux. 100 R[ftJC 
B.R. Deutschland DM 
-
81,020 0,640 110 497 8 000 400,000 
France Frf. 123,427 
-
0,700 136,383 9,874 493,706 
ltalfa lit. 15 625,0 12 659,4 - 17 265,2 1 250,0 62 500,0 
Nederland fl. 00,500 73,323 0,579 
-
7,240 362,000 
-
Belgique/Luxembourg frb./frlux. 1 250,00 1 012,75 8,00 1 381,22 
-
5 000,00 
EV.U/CEE RE/\JC 25,0000 20,2550 0, 16000 27,6243 2,00000 
-
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ERZEUGERPREIS 1961 Dl 
B,R, frei Verladestation 1962 Dl 
!DEUTSCHLAND 02 Durchschnittsqualitat 1963 om 
PRIX A LA PRODUCTION!) 
100l/6 If 
FRANCE pour une qualité 11 1961/6 If 
standard 1962/6 NF 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 lira 
ITALIA alla produzione 21 1962 lire quotati nelle piazze 
di 10 provincie 1963 lira 
TELERSPRIJZEN 1961 Fl. 
NEDERLAND (af boerderij) 31 1962 Fl. doorsneekwaliteit 
op basis 17 % vocht 1963 Fl. 
PRIX A LA PRODUCTION 1961 Fb 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 Fb BELGIE suivant les 5 marchés 
régulateurs du pays 1963 Fb 
1961 Fb 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTIOI 50 1962 Fb 
1963 Fb 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 
B.R, frei Verladestation 
DEUTSCHLANI 02 1962 D! 
Durchschnittsqualitat 1963 Dl 
1) 1900/6 Dl 
PRIX A LA PRODUCTION 
1961/6 FRANCE pour une qualité n Dll 
standard 1962/6 D! 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 D! 
ITALIA alla produzione 21. 1962 or quotati nelle piazze 
di 10 provincie 1963 D! 
TELERSPRIJ ZEN 1961 Dl 
(af boerderij) 1962 D! NEDERLAND doorsneekwaliteit 31 
op basis 17 % vocht 1963 Dl 
PRIX A LA PRODUCTION 1961 OI 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 Dll BELGIE suivant les 5 marchés 
régulateurs du pays 1963 Dl 
1961 D! 
LUXEMBOURG JRIX NET A LA PRODUCTION 50 1962 Dl 
1963 D! 
"' 
"' 
S..
Détails concernant " "' : al Pays s . .,, les prix = ·~ :';; 0 = Ci) <( :=> = 0 
s 
WEICHWEIZEN 
(Erzeugerpreise) 
s:i 
1--= 
Ill" 
"'Ill .a~ 
Ill S.. Jan, Fe br, Mllrz ~ ;j 
'C 
43,87 "·02 "·47 "·92 
43,06 "·12 "·52 "·95 
-
",16 ",62 
37,86 39,19 ·39,57 39,95 
39,98 41,36 41,74 39,27 
42,04 42,47 42,f6 
6 725 7 007 7 101 7 042 
6 651 6 722 6 695 6 687 
6 gi,g 
30,56 31,35 31,lll 31,05 
30,99 31,15 31,45 31,!ll 
32,50 32,50 
469,4 468,9 473,8 m,9 
472,4 400,3 483,5 483,4 
465,0 4n,1 472,6 
522 5.18 5.19 540 
520 502 503 504 
552 556 5&l 
43,87 ",02 ",47 • ",92 
43,D6 ",12 "·52 "·95 
44,16 ",82 
31,57 33,36 33,68 32,37 
32,39 33,51 33,82 31,82 
~.06 ~.41 34,73 
43,IO 47,09 47,n 45,07 
42,57 43,02 42,85 42,00 
44,47 
33,77 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34,75 35,25 
35,91 35,91 
37,87 39,38 39,00 38,23 
37,79 38,42 38,68 38,67 
37,20 37,8 37,8 
42,11 45,19 45,28 43,20 
41,6 I0,16 40,24 I0,32 
",16 44,48 "•OO 
"'"' 
janv. fév. mars 
§::l 
"'G> :>. ;j 
0 = 
:>: ~ 
B L E T E N D R E 
(Prix à la production) 
April 
45,37 
45,IO 
I0,14 
39,27 
6 929 
6 749 
31,00 
32,10 
479,0 
484,8 
542 
506 
564 
45,37 
45,IO 
32,52 
31,82 
"·35 
43,19 
35,14 
35,47 
38,32 
38,78 
43,36 
40,48 
45,12 
avril 
Preise/100 kg 
Mai Juni Juli Aug, Sept, Okt, No•. Dez, 
45,82 46,27 41,77 41,77 42,22 42,81 43,33 43,lll 
45,85 46,29 46,19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,90 
37,10 37,lD 37,10 39,27 39,27 I0,22 IO,Sl 40,98 
39,27 39,27 39,27 I0,68 40,72 I0,16 41,23 41,58 
6 162 6 589 6 363 6 391 6 524 6 5!1l 6 695 6 103 
6 79l 6 866 6~ 6 361 6452 6 Sl4 6 753 6 787 
29,00 29,25 29,15 30,30 30,85 
29,15 29,85 30,15 30,95 3T,'lrl 
475,0 478,4 485,5 450,0 451,6 458,7 461,2 472,9 
484,1 482,5 481,8 467,9 450,5 454,D 456,4 459,D 
5" 545 545 489 489 494 400 500 
508 487 530 530 535 540 5" 548 
568 592 
45,82 46,27 41,77 41,77 42,22 42,81 43,33 43,10 
45,85 46,29 "6,19 41,97 42,36 42,88 43,31 43,!ll 
30,06 30,06 30,06 31,82 31,82 32,59 32,!ll 33,20 
31,82 31,82 31,82 32,96 32,99 33,02 3J,4D 33,69 
43,28 42,17 I0,72 IO,!ll 41,75 42,18 42,85 42,!ll 
43,46 43,94 I0,63 I0,71 41,29 ~2.27 43,22 43," 
32,05 32,32 32,87 33,48 34,09 
32,87 32,98 33,31 34,20 35,08 
38,00 38,27 38,84 36,00 36,12 36,10 36,!ll 37,84 
38,73 38,60 38,54 37,43 36,04 36,32 36,51 36,72 
43,52 43,Sl 43,Sl 39,12 39,12 39,52 39,84 ID.OO 
I0,64 38,96 42,IO 42,40 42,00 43,20 43,52 43,84 
45,44 47,36 
mai juin juil, aoO.t l;ept, oct. nov. déc, 
Prix/100 kg 
lJ Ab 1.8.1962: g11chltz1r Pr1h durch Ber1chnung des gevogenen Durchschnlth der ln 25 ausg1vlhlhn Departuents u "onats1nd1 futgutellhn Pr1lse (Abgaben und Kuhn n lulu 
der Erzngll' (4,15 F) abgnogenl. die Abgaben k6'nnea Jedocll u WlrtschaftsJahresende Gegenshnd von Berlchttgungen 11ln und duit Pr1lsr1vhlon1n h1rb1lfllhr1n/A partir dl 1,8,lDeZ: 
prix esttd par la aoyenn1 pondfrh des prix de h dernnre senlne du 1ols constath dans 1er 25 dfparteaents Uulns (taxes et fr1ls • chrge du producteurs· ~ 15 f dfdulh) nie 
ces charges sont eusceptlbles d11tr1 rectlflfes en fin d1 caapagne, ce qui 1ntratneralt une rivlslon du prix. · ' ' 
Ouellenverzelchnla auf der letzhn Selle/Sources voir la dernlàre page. 
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ERZEUGERPREIS 1981 Dll 
B.R. frei Verladestation 1962 Oii 02 DEUTSCHLAND Durchschnittsqualitat 1983 Oii 
PRIX A LA PRODUCTION!) 1960/e IF 
FRANCE pour une qualité 11 liîeï/5 IF 
standard 
1962/6 IF 
PREZZI MEDI NAZIONALIZ) 1981 Lire 
alla produzione 21 1962 Lire ITALIA quotati nelle piazze 
di 10 provincie 1963 Lire 
TELERSPRIJZEN 3l 1981 Fl. 
NEDERLAND (af boerderij) 31 1962 F1. doorsneekwaliteit 1963 F1. op basis 17 % vocht 
PRIX A LA PRODUCTION 
4) 1981 Fb 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 Fb BELGIE suivant les 5 marchés 1963 Fb régulateurs du pays 
ERZEUGERPREIS 1961 Oii 
B.R. frei Verladestation 02 1962 Dll DEUTSCHLAND 
Durchschnittsqualitll.t 1963 Oii 
1) 960/6 Dll 
PRIX A LA PRODUCTION 
951/6 FRANCE pour une qualité 11 Dll 
standard 962/6 Dll 
PREZZI NEDI NAZIONALI 21 1961 Dll 
ITALIA alla produzione 21 1962 Dll quotati nelle piazze 
1963 Oii di 10 provincie 
TELERSPRIJZEN · 
3) 1961 Dll 
NEDERLAND (af boerderij) 31 1962 Dll doorsneekwal.iteit 
on basis l? % vocht 1963 Oii 
PRIX A LA PRODUCTION•/ 1961 Dll 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 Dll BELGIE suivant les 5 marchés 
régulateurs du paya 1963 Dll 
• ID :~ Détails concernant 0 • Pays les prix ,.. 1 ::s 1t;;: 0 
Cil < I:> s:I g 
,] 
Il 0 
•] ~o 
.. ~ 
38,89 
38,74 
31,75 
31, 88 
4 704 
4 991 
21,40 
27,77 
368,8 
4œ,2 
38,89 
36, 74 
28,48 
25,83 
30,35 
31,94 
29,17 
30,68 
29, 73 
32,41 
• ~~ 
Gl.-4 
». ~i 
GERS!E 
(Erzeugerpreise) 
Jan. Fe br. Mlrz 
38,88 38,98 38,98 
37,08 37, 11 37,%3 
40,47 40,84 
31,88 32,24 32,ro 
32,97 33,33 31,35 
38,31 3S,72 3S,70 
5 008 4 989 4 988 
4 858 4 875 4 874 
5 092 
25,20 25,80 24,95 
27,30 27,45 27,60 
29,20 28,30 
331,8 347,0 335,2 
420,9 415,3 409,8 
407,6 400,3 393,3 
38,88 38,98 38,98 
37,08 37,11 37,23 
40,47 40,64 
27, 13 27," 26,41 
28,71 27,00 25,40 
29,42 28,94 28,92 
33,65 33,53 31,91 
31,08 31,20 31,19 
46,54 
27,85 28,51 27,57 
30,17 30,33 30,50 
32,27 31,27 
27,87 29,14 26,82 
33,67 33,22 32,78 
32,61 32,02 31,48 
janv. fév, mars 
0 R GE 
April 
37,15 
37,22 
32,78 
31,35 
4983 
4 992 
25,3S 
28,80 
322,8 
420,0 
37,15 
37,22 
26,58 
25,40 
31, 76 
31,95 
28 01 
31,82 
25,81 
33,60 
avril 
(Prix à la production) 
Preise/100 kg 
Mai Jlllli Juli Aug. Sept. Okt, Nov. Dez. 
37, 18 37,21 38,42 38,59 38,74 38,84 38,88 38,91 
37,29 37,39 37,51 38,84 38,59 38,97 39,58 39,92 
29,IKJ 29,IKJ 29,ll 31,3S 31,3S 31,89 32,25 32,81 
31,35 31,35 31,35 33,58 34, 79 35,02 35,71 38,27 
4911 4 875 4 283 4 262 4 290 4 536 4861 4 894 
5 168 5 002 4 894 4 957 4 972 5 096 5 133 5 078 
. . . 26,30 27,10 28,80 27,20 28,90 
. . 28,œ 27,45 28,90 27,85 28, SS 
318,3 353, 1 347,5 375,3 395,8 425,2 438,0 432,8 
420,0 
- -
407,0 380,8 382,S 392,S 403,0 
37, 18 37,21 36,42 36,59 38, 74 36,84 38,86 36,91 
37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,58 39,92 
24,22 24,22 24,22 25,411 25,40 25,84 28, 13 26,42 
25,40 25,40 25,40 27,21 28, 19 28,37 28,93 29,39 
31,43 29,92 27,41 27,28 27,46 29,03 29,83 31,26 
33,08 32,01 31,32 31, 72 31,62 32,61 32,85 32,50 
. . 29 06 29 95 31 82 30 06 29 72 
. . . 31, 10 30,33 29, 72 30, 77 31,55 
25,48 28,25 27,80 30,02 31,67 34,02 35,~ 34,62 
33,60 
- -
32,58 30,44 30,60 31,40 32,24 
mai juin juil. aotl.t sept oct, nov. déc, 
Prix/100 kg 
1) Ab 1.8,196?; cmhltzter Pr,_11 durch Berechnung du ievogenea Ourch.schnltt1 der ln 16 ausgevlhlhn Dep:rt11111h u "onatnnd1 f11tg11hllt1n Pr1lse IAbgaben und Kostt~ zu Lasten 
der Erzeuger augizoguJ, dl1 Abgaben kSnneg J1doch u lrhchafhJahruend• llJgenstand •OO Berlchtlguncan sein und duit Pr,flr1vfllanen berbelfllhren/l parllr du 1,8,11Hi2: prix 
utld par la 101enn1 pandlrh des prh de la darn"r• saulne du uh cbnstlt 1 dans lu 15 dfpar auta Uulns (taxes et frais• charge du produchirs d duits), 1111 ces charoes 
sont susc1ptlbhe d'etr1 r1ctfflf11 en fin d1 cupagn1, c1 qui 1ntratleralt uni r1Yfllon du prix. 
2) •trzo vutlto•.. 3) 1Alh garst•.. 4) •trge d1fU 1 • 
Q111111nY1rzelchnl1 auf der hhhn S1lh/Sourcu •olr la d1rnflr1 page, 11 
Entwick/11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemêiB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêiten 
1 9 6 
Deutsch/and ------ France------ /talla------
HAFER 
AVOINE 
1 9 6 2 
Nec/er/anc/ · ••••• • ••• 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
1 9 6 3 
Be/9/que ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
G> 1 ... 
M ,.. 'tl..t 
M ~ MG> Land Preiserlluteruncen G> ~~ & .., ..t 
G> 
ERZEUGERPREIS 1961 Il 
B.R. frei Verladestation 1962 Dl 02 DEUTSCHLAND Durchschnittsqualitlt 1963 Dl 
PRIX A LA PRODUCTION rBJ/61 If 
FRANCE pour une qualité 11 961/62 If 
standard 
962/63 If 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 lire 
ITALIA alla produzione 21 1002 lire quotati nelle piazze 
di 9 provincie 1963 lire 
TELERSPRIJZ.i>N 1961 Fl. 
NEDERLAND (af boerderij) 31 1962 Fl. doorsneekwaliteit 
op basis 15 % vocht 1963 Fl. 
PRIX A LA PRODUCTION 1961 Fb 
BELGIQUE dans les régions 41 1962 Fb BELGIE suivant les 5 marchés 
régulateurs du pays 1963 Fb 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 
B.R. frei Verladestation 02 DEUTSCHLANI 1962 D! 
Durchschnittsqualitttt 1963 Dl 
PRIX A LA PRODUC·:.:IOll 1900/61 Il 
•• FRANCE pour une qualité 11 1961/62 Dl 
standard 
1962/63 Dl 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1961 Dl! 
ITALIA alla produzione 21 1962 Il quotati nelle piazze 
di 9 provincie 1963 Dl! 
• 
TELERSPRIJZ~:I 1961 Dl! 
NEDERLAllD (af boerderij) 31 1962 Il doorsneekwaliteit 
op basis 15 % vocht 1963 Dl 
PRIX A LA PRODUCTION 196l Il! 
BELGIQ.UE dans les ré~ions 41 1002 Dl BELGIE suivant les 5 marc;1és 
régulateurs du pays 1963 Dl 
G> 
G> ,.. 
u G> 
HA FER 
(Erzeµgerpreise) 
. 
dl 
Ill u 
G> Ill 
.â~ 
~~ Jan. Fe br. 
"' 
32,'l!i 32,"1 32,55 
32,98 33,03 33,18 
37,51 38,12 
25,10 25,00 24,00 
33,83 32,00 37,00 
38,00 36,00 
4 189 4 856 4 785 
4 265 4027 3 968 
4 928 
24,07 23,20 23,40 
26,09 25,00 25,65 
27,15 26,10 
322,3 328,1 338,6 
380,8 379,4 376,4 
387,6 382,9 
32,'l!i 32,40 32,55 
32,98 33,03 33,18 
37,51 38,12 
20,93 21,28 20,42 
27,40 25,92 29,97 
30,79 29,17 
27,03 32,63 32,16 
27,30 zs,n 25,40 
31.~ 
26,60 25,611 25,86 
28,83 28,28 28,34 
30,00 28,84 
26,00 27,56 28," 
30,46 30,35 30,11 
31,Dl 30,63 
Harz 
32,73 
33,27 
22,00 
35,00 
36,00 
4 687 
3 935 
22,20 
26,10 
314,4 
380,7 
373,0 
32,73 
33,27 
17,82 
28,35 
29,17 
30,00 
25,18 
24,53 
29,50 
25,15 
30,46 
29,84 
G> G> janv. fév. mars 
:l:::l 
!April Mai 
32,91 32,98 
33,43 33,60 
22,00 21,00 
39,00 40,00 
4 538 H88 
4 035 4 115 
23,25 
28,70 
2!r>,O 287,0 
423,8 435,0 
32,91 32,98 
33,43 33,00 
17,82 17,01 
31,59 32,40 
29,04 28,72 
25,82 26,34 
25,69 
31,71 
23,60 22,96 
33,!ll 34,80 
avril mai 
. 
Preise/100 kg 
Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Dez. 
32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,74 34,31 33,12 34,33 34,60 35,41 36,50 
21,00 25,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
41,50 41,50 36,00 36,00 35,00 37,00 38,00 
4 129 3 639 3 658 3 754 3 859 3 887 3 989 
4 152 4 19"\ 4 162 H72 4 649 4 710 4 762 
24,80 2',40 24,75 25,30 25,30 
26,00 25,lD 24,00 25,!ll 26,711 
310,0 301,5 317,4 326,8 338,4 348,2 361,7 
-
363,3 349,2 354,0 365,3 380,7 
32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,74 34,31 33,12 34,33 34,00 35,41 36,!'al 
17,01 20,25 21,06 21,06 22,68 24,30 24,30 
33,62 33,62 29,17 29,17 28,34 29,98 30,'lll 
26,43 23,29 23,41 24,03 24,10 24,88 25,53 
26,57 26,84 26,64 28,62 29;/S 30,14 30,48 
27,40 26,96 27,34 27,96 27,96 
28,73 27,73 27,18 28,62 29,50 
24,80 24,12 25,39 26,14 27,07 27,86 28,93 
-
29,D7 27,94 28,32 29,22 30,45 
juin juil. aoOt ~ept. oct. nov. déc. 
:s ~ Détails concernant ~ •G> G> G> Pays :l 1!~ » :s les pri:: 0 0 s:: Prix/100 kg 02 < p s:: ::;:: ~ g ~f, r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-A~V-O~I~Il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~---. (Prix à la production) Quellenverzelchnls auf der latzten Seita/Sources voir la dernière page 
• 13 
.. 
... 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemo6 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitoten 
9 6 
WEICHWEIZEN 
BLE TENDRE 
1 9 6 2 
Deutschland ------ Fronce------ /talla------ Neder/ond · • · · · • · · • • 
• ·, . . ... 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
" 
I< ... ,j 
n A 1 '<i Ill u 
Land Preiserlauterungen n al """ "Ill 
" 
..., n.<I !<A [} "<I ~u CJ '<i 
..., ~ 
" 
"" 
1961 Il 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1962 Dl DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 Dl 
"PRIX DE RETROCESSION11 11 !8l/61 IF 46,68 
(prix de gros) départ 
961/62 If '8,18 FRANCE organisme stockeur(CNJC) 11 
pour le pays entier 
-2me ouin~ain" du mois- 962/63 If 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 lire 6 8'1 
ITALIA per vagone o autocarro 22 1962 lire 6 739 o cisterna completi la.se 
Milano 1963 lire 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1961 Fl. 31,97 
H;<;DERLAND Noteringen 31 1962 fl. 32,'8 Rotterdamse beurs 
1963 Fl. 
PRIX DE GROS 1961 fb 510,0 BELGIQ.UE départ négoce, 41 1962 fb 511,, BELGIE moyenne de cinq bourses 
1963 fb 
LUXEMBOURG 
1961 DM 
il.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1962 O! DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 Il 
"PRIX DE RETROCESSION" 1 OOJ/61 Dl 38,93 
(prix de gros) départ 961/62 Dl! 39,35 FRANCE prganisme stockeur(ONIC) 11 
-~~~rn~În~!l~ee8~i:~is- 1962/63 llll 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 Oii "·1' 
ITALIA per vagone o autocarro o 22 cisterna completi base 1962 Oii 
,3,13 
Milano 1963 Dl 
GROOTHPNDELSPRIJZEN 1961 Dl 35,33 
NEDERLAND Noteringen 31 1962 Dl 35,89 
Rotterdamse beurs 
1963 Dl 
PRIX DE GROS, 1961 Dl '°·Ill BELGIQUE départ négoce, 41 1962 Dl 40,92 BELGIE moyenne de cinq bourses 1963 Dl 
LUXEMBOURG 
" "" Détails concernant 
" 
I< <ln 
Pays u 
" 
• ., '<i <ln les prix I< . ., .., al CD CD 
;:! s:l ·ri .... >. ;:! 
0 s:l s:l·OJ 
:\l ~ Cl < ::> s:l g 
W E I C H W E I Z E N 
(Grosshandelspreise) 
Jan. Fe br. Marz April 
,7,,5 H,00 ,7,15 
46,,9 46,87. ,7,25 
,7,99 '8,37 '8,15 
50,1, 50,57 !":ll,00 
7 100 7 238 71'5 
6 758 6 750 6 750 
7 055 7 125 7150 
32,78 33,26 33,33 
32,55 32,7' 32,9, 
33,78 3~,89 34,50 
501,8 507,6 510,9 
519,2 522,3 522,, 
503,3 511,, 511,2 
,7,,5 ,7,00 ,7,15 
39,56 39,89 38,28 
38,88 39,19 39,&l 
40,62 40,97 '1,29 
,7,71 '8,6' ,5,73 
'3,25 ,3,20 ,3,20 
,5,15 ,5,&l 45,76 
36,22 36,15 36,83 
35,97 36,18 36,'° 
37,34 37,,5 38,12 
,2,15 ,2,6' '°·87 
,1,53 ,1,78 ,1,79 
40,2& 40,91 40,00 
janv. fév. mars 
B L E T E N D R E 
(Prix de gros) 
,7,63 
,9,13 
7 050 
6 788 
33,,7 
32,87 
505,0 
523,5 
38,&l 
39,81 
,5,12 
'3·" 
36,98 
36,32 
'°·'° 
,1,88 
avriJ 
Mai 
'8,Dl 
,9,51 
6 895 
6 BIO 
33,20 
511,0 
523,, 
38,00 
'°·11 
"·13 
'3,78 
36,69 
'°·88 
,1,87 
mai 
Preise/100 kg 
IJuni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 
"·'5 "·95 46,œ 46,15 
'8,39 '8,77 46,D9 '6,,7 46,85 ,7,23 ,7,61 
,9,89 50,Z7 ,8,78 '8,82 '8,88 ,9,33 ,9,68 
6 717 6 569 6 575 6 650 6 663 6 740 6 750 
7 100 H/5 6'75 6 525 6 100 6850 6 856 
29,85 30,'° 30,93 31,53 32,17 
31,33 31,65 32,05 33,00 
519,, 526,3 533,0 ,89,, ,95,, 508,6 512,2 
523,, 523,7 508,7 '88,D '91,7 ,9',7 ,96,, 
"·'5 "·95 '6,05 46,15 
39,21 39,51 37,3' 37,65 37,96 38,27 38,57 
'°·'2 '°·73 39,52 39,55 39,59 39,97 40,25 
,2,99 ,2,04 '2,08 ,2,56 ,2,6' '3,1' ,3,20 
'5·" '1·" 41," ,1,76 ,2,88 ,3,8' ,3,88 
32;98 33,59 3,,18 34,8' 35,55 
. 34,62 34,97 35,,1 36,,6 
'°·83 ,2,10 ,2,6' 39, 15 39,6' '°·68 '°· 17 
,1,87 ,1,00 
'°·10 39,04 39,34 39,58 39,71 
juin juil, aoilt sept. oct. nov. déc. 
Prix/100 kg 
1 Ab 1.8.1962: oewooener Durthschnltt der ln der letzten onatswoche ln ausoewlh ten eparteunts festoeste lien else Aboaben zu shn des Klufll's lnzuoefaot , die 
Aboaben k~nnen jedoth u Wlrtschaftslahresende Geoenstand v9n Berlchtlounoen sein und duit Prelsrevlslonen herbelfah(en/A partir du J,8,1962: 1oyenne fond rée des prix de la dernnr1 
seulne du 1ols constaUs dans les 25 d4parhunts tbolns \ujorh des taxes et frais• charte d1 l'acheteur: 3,95 fi, ces chartes sont susceptibles d Ure rectiflhs en fin de 
cupagne, ce qui entraînerait une revlslon des prix. 
Ouellenverzelchnls auf der letzten Selle/Sources voir la dernlàre page. 
15 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwicklqng cler Preise in Rechnungseinheiten gemêi/3 
nebenstehenc/en Angaben über Marktorte une/ Moc/alitêiten 
1 9 6 
GERS TE 
ORGE 
1 9 6 2 
Evolution c/es prix en unités c/e compte suivant les 
indications c/es marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
RE/ 100 kg U.C./100 kg 
/ '.,'.+i: ilb ::..., , +··<••~ Jlij n-1111:1ÎÎJ1111 --1-_1 tHI Jj::ti 1 1'il1~!lj. :~ij ~1"1·1 1 [!11111-i- '~-tl IJ'Jjl 1r_1uTfl .111 11jl1ffilJ"iiH1 ~'T~LJI l1'ii1Tl 111i11:1 ;jH,1,:t1_r_1' ITTT,1· 1+: 1,, mi_-1'-1·tr ~i~ t-i-1~ ~Hl . .u..i .... 1.Ll.J :1-~+i~1 JH ~1~-1 H tt.t1 .... 1; 11·~r+~1 1 ft11llit· Î .. 1. µ~J iat H J ~di 1.+1 I~ ·-1~ ~~...,j ,1 ~ 1 .,,+ .t1j :t .1 L:i::i.L 
l• . _:1_1.1. i1·i·.·r· !,rn, .. - ''._ J:W:i lft~ ,- :.1. •J:t·1 ;H1' l. ifjl p1} q1J ::JJ W.1· 7fti1 :J:;1'111r~l.H ':t' i.;,1;1 J;h t1,tt~ "'I j<i.· ;:j111=,1,Ï fITlîi_1i,H_fi : 1! ;_1;t1p1t1:::;1t tl !_. ,; "f1 -· ·rn1 , ,:r t , tL .;., ,,,, <-t+. ti!! n,. .. ,.1. +L ... tlj't ... , 1-i .u L , _, ,1 1, , '" . ~ _, r-j,, lttt . .,,, , , 1: 
Deutsch/and ----- France ----- /talla------ Neder/and · • • • • • • · • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land 
B,R, 
DEUTSCHLAND 
Preiserlauterungen 
GROSSHANDELSABGABEPREJS 
Dortmund 05 
"Auslandsgerste" 
"PRIX DE RETROCESSION'1 1 
(prix de gros) départ 
FRANCE icrgani6111e stockeur ( ONlC) ll 
3~1:1r_~;~~~i!ae~~i~~•~-
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA "Orzo vesti to" 21 
Foggia 
1961 Dl 
1962 Ill 
1963 Dl 
!:fil/61 If 
961/6, If 
962/63 If 
G E R S T E 
(Grosshandelspreise) 
Preiae/100 kg 
Jan. Febr. Miirz April Mai Uuni Juli Aug, 
43,43 43,75 43,55 43,00 ~.oo ~.65 
43,94 42,60 42,00 42,85 42,lll 42,95 43,00 
46,10 46,!"il 45,55 
36,91 36,73 37,09 37,45 37,81 38, 17 38,53 38,89 34,13 
36, 11 35,93 36,29 36.65 37,01 37,37 37,73 38,09 38,98 
39,71 39,12 39,10 
Sept Okt. Nov. Dez. 
43,11) 43,00 42,!"il 42,Sl 
45,20 45,10 ~.lD 
34.~ 34,l!i 35,21 35,57 
38,19 38,49 39,11 39,67 
1961 lire 4 087 4 525 4 475 4 350 4 050 3 975 3 350 3 5W 3 700 4 025 4 OS> 4 lXl 4 625 
1002 lire 4 756 \ 6Sl 4 6Sl 4 688 4 838 5 040 4 213 4 600 4 740 4 825 4 BOO 4 950 5 000 
19ô3 Lire 5 000 
1961 Fl. 26,40 25,10 26,35 25,lll 25,Sl 25,28 26,Sl 26,63 25,56 27,00 27,75 27,28· 27,42 
NEDERLAND 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
"Zomergerst" 
Noteringen 
Rotterdamse beurs 
31 1962 Fl. 27,68 27,63 27,75 27,94 29,08 26,00 26,65 27,88 28,!"il 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMBOURG 
B.R, 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMBOURG 
Pays 
PRIX DE GROS 
"Orge d'été" 
départ négoce, 
moyenne de cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
à l'utilisateur 
"Orge 2ème qualité" 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
Dortmund 
"Auslandsgerste" 
"PRIX DE RETROCESSIONlll) 
(prix de gros) départ 
>rganisme stockeur(ONIC) 
pour le pays entier 
_ _,, __ -··.1-_..,,..,,,.. A•• --.le-
PREZZI ALL1 INGROSSO 
"Orzo vestito" 
Foggia 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
"Zomergerst11 
Noteringen 
Rotterdamse beurs 
PRIX DE GROS 
"Orge d'été" 
départ négoce, 
moyenne de cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
à l'utilisateur 
"Orge 2ème qualité" 
Détails concernant 
les prix 
41 
50 
05 
11 
21 
31 
41 
50 
" () ~ 
0 
Cl) 
1963 Fl. 28,!"il 28,06 27,75 
1961 Fb 405,5 
1962 Fb "3,4 
1963 Fb 
1001 Fb 
1962 Fb 479 
1963 Fb 
1001 Dl 43,43 
1962 Dl 43,94 
1963 Dl 
n;ai/51 Dl 30,78 
1001/6 Dl 29,49 
1962/S: Il 
1961 Dl 26,37 
1962 Ill 30," 
1963 D! 
1961 Dl 29,17 
1962 Dl 30,59 
1003 Dl 
1961 Dl 32," 
1002 Dl 35,47 
1963 Dl 
1001 DM 35,57 
1962 Dl 38,32 
1003 Dl 
" " S.. ~~ 
" ~al . ., G>.-l ~ 1l~ » " ~~ < ::o a ~ 
365,6 381,3 368,8 
451,3 456,3 4Sl,1 
"8,0 440,3 433,8 
430 
455 465 
~.75 43,55 43,45 
42,00 42,00 42,85 
46,10 46,!"il 45,55 
31,27 31,57 30.~ 
29,11 29,40 29,70 
32,17 31,10 31,69 
30,40 30,07 27,84 
29,75 29,76 30,00 
32.00 
28,40 29,12 28,51 
30,53 30,00 30,87 
31,49 31,00 30,00 
30,10 32,03 29,Sl 
36,90 36,Sl 36,00 
35,84 35,22 34,10 
36,12 36,12 34,40 
36,00 36,40 37,20 
janv. fév. mars 
0 R GE 
(Prix de gros) 
357,3 349,2 389,7 391,3 411,4 434,8 455,7 478,5 472,6 
~2.5 "2,3 421,6 432,D "2,8 
411) 470 
43,00 43,60 43,Sl 43,65 
"·30 43,lll 43,00 42,50 42,Sl 
42,lll 42,95 43,00 "·15 "·65 "·10 \5,20 45,10 ~.10 
30,611 30,93 31,22 31,Sg 27,€6 27,95 28,24 28,53 28,82 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,94 31,18 31,69 32,n 
25,92 25," 21," 22,00 24,19 25,76 25,92 27,52 29,60 
30,96 32,26 26,96 29,44 30,34 30,88 31,23 31,68 32,00 
28,18 27,93 29,28 29.~ 28,24 29,84 30,00 30,14 30,30 
32,13 28,73 29,45 30,81 31,49 
. 
28,58 27,93 31,18 31,30 32,91 34,78 37,25 38,28 37,00 
37,00 . . . 35,38 33,73 33,78 34,56 35,42 
34,40 34,00 36,00 36,00 35,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
38,40 40,00 40,00 40,00 4D,OO 38,40 38,40 36,lll 37,00 
avril mai juin juil. aodt sept oct. nov. déc. 
Prix/100 kg 
17 
.... 
()1) 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
Entwick/yng der Preise in Rechnungseinheiten gema6 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
1 9 6 1 
Deutsch/one/ ----- Fronce ----- /talla------
HAFER 
AVOINE 
1 9 6 2 
Nec/er/onc/ · • • • • • • • • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant /es 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
1 9 6 3 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
C> 
"' 
1 ... 
n ~ .., ..... Land Preiaerlluterungen n n C> ., ., .,~ g. 01'1 
..... 
C> 
1961 Dl 
GROSSHANDELSABGABEPREIS B.R. 11Aualandahafer11 05 1962 Il DEUTSCHLAND Dortmund 1963 Il 
PRIX DE MARCHE 1961 IF 
FRANCE Avoine blanche/jau~e 12 1962 IF 50-51 kg/hl 
Amiens 1963 IF 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 llrt 
ITALIA ~er vagone o autocarro o 22 1962 llrt cisterna completi base 
Milano 1963 llrt 
1961 Fl. GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND Noteringen 31 1962 Fl. 
Rotterdamse beurs 1963 Fl. 
PRIX DE GROS, 1961 Fb BELGIQUE dé}'art négoce, 41 1962 Fb BELGIE moyenne de cinq boursef 
1963 Fb 
PRIX DEPART NEGOCE 1961 Fb 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 Fb 
'Avoine 2ème qualité" 
1963 Fb 
1961 Dl 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
"Auslanahafer" 05 1962 OI DEUTSCHLANI Dortmund 1963 Dl 
PRIX DE MARCHE 1961 Dl 
FRANCE Avoine blanche/jaune l2 1962 Dl 50-51 kg/hl 
Amiens 1963 Dl 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 Dl 
ITALIA ~er vagone o autocarro c cisterna completi base 22 1962 Dl 
Milano 1963 Dl 
1961 Dl 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND Noter:i.ngen 31 1002 Dll 
Rotterdamse beurs 1963 OI 
PRIX DE GROS, 1001 Dl BELGIQUE départ négoce, 41 1962 Il BELGIE ~oyenne de cinq bourses 
1963 Il 
1001 !)! 
PRIX DEPART NEGOCE 1002 Dl !LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 
"Avoine 2ème qualité" 1963 Dl 
., 
"' Détails concernant ., 
... al Paya u C> les prix 
"' 
... ...... 
::1 ! -a '8 0 <Il :::> ~ 
Quel1111verz1lchnls auf der latzt111 Salh/Sourcas voir la deml'!re paga 
HA FER 
(Grosahandelapreise) 
i] 
C> u 
"4 ID 
~~ 
., ~ 
"' 39,79 
lill,96 
(' 380) 
' 751 
ZJ,17 
zs,,8 
358,9 
m.2 
'35 
,59 
39,79 
lill,96 
(28,03) 
30,,, 
zs,m 
28,15 
28,07 
33,ZZ 
35,09 
36,n 
C> .. 
~;:: 
., C> 
» ::1 
0 Q 
::c § 
Jan. Fe br, M!lrz 
38,65 38,55 38,Sl 
38,95 39,05 39,20 
,3,lill ,3,00 ,2,75 
37,56 37,07 
- - -
'lm 4 538 H50 
5 380 5~ 
-
21,80 21,87 21,ZS 
zt.,63 2,,88 ZS,75 
26,56 ZS,63 zs,zs 
359,9 371,1 3'9,1 
,20,2 m,, '21,3 
,28,3 m,9 '12,2 
,30 œ ,30 
'JI 'zs '60 
38,65 38,55 38,Sl 
38,95 39,05 39,ZO 
,3,lill ,3,00 ,2,75 
30,,3 30,03 
- - -
29," 29,°' 28,48 
3',,3 3',56 
-
2,,09 2,,17 ZJ,48 
27,ZZ 27,,9 28,,5 
29,35 28,32 27,00 
Jl,ZJ 31,17 27,93 
33,62 33,39 33,10 
3',26 33,83 32,98 
36,12 36,12 3',lill 
3',lill 3',00 36,80 
janv. fév. mars 
AVOINE 
(Prix de gros) 
April Mai 
38,!ll 39,30 
39,Bn ,1,10 
- -
' 52S '610 
21,Sl ZZ,00 
27,75 
329,1 319,1 
'69,, 
-
'JI ,20 
~ '!Il 
38,!ll 39,30 
39,80 ,1,10 
- -
28,96 29,89 
ZJ,76 zt.,31 
Jl,66 
26,33 ZS,SZ 
37,55 
-
3',lill 33,&l 
38,lill 39,ZO 
~vril mai 
Preise/100 kg 
Juni Juli Aug, Sept Okt. Nov. Dez, 
39,15 39,15 lill,85 ,1,!ll ,1,75 '1,0S 39,10 
,1,15 '2,50 41,95 ,1,65 ,1,,S 42,15 ,2,55 
37,00 36,56 37, 1' 38,13 
- - ' 110 'Z38 ' llO 4~ '650 
' 775 - H80 ' 925 5 100 5 100 5 100 
ZJ,56 24,50 2',50 ZJ,81 Z,,05 2,,63 2,,58 
2,,56 2,,55 ZS,69 26,00 
3'7,0 3'2,1 35',6 365,6 377,0 388,8 lill3,6 
- -
~.o 389,7 393,, ~.3 ,zo,, 
"5 'Sl ~ '!'Il ,30 œ 'JI 
'OO 'OO 'OO ~ "5 ,30 
'"° 
39,15 39,15 lill,85 ,1,00 ,,,75 ,1,05 39,10 
,1,15 ,2,Sl 41,95 ,, ,65 ,1,'5 42,15 ,2,55 
29,98 29,62 Jl,09 30,89 
- -
26,69 27,12 27,52 29,o& 29,76 
Jl,56 
-
28,67 31,SZ 32,6' 32,6' 32,6' 
26,03 27,07 27,D7 26,31 26,58 27,ZZ 27,16 
27,1' 27,13 28,39 28,73 
27,76 27,37 28,37 29,ZS JI, 16 31,10 32,28 
- -
32,00 31,17 31,,7 32,,2 33,63 
35,&l 36,00 36,00 36,00 3',lill 3',lill 3',lill 
39,20 39,20 39,ZO 35,ZO 35,&l 3',,D 35,20 
juin juil aoilt sept • oct. nov. déc· 
Prix/100 kg 
19 

K A R T 0 F F E L N 
1 1 .; 
l ~ 11.<l ., 1 '" ., C) Preise/100 kg .-1 ... "'., ~~ Land Preiserlauterungen .-1 ~ .-1.<l ., ., l:l & ., o.n ., ~ ~uni ., Jan. Febr. Mllrz April Mai Juli Aug. Sept. Çlkt. Nov. Dez. 
"' 1961 Dl 12,62 9,83 10,00 9,00 9,111 11,'° !l,œ 14,93 12,93 12,111 13,95 14,!l 
frei Verladestation B.R. 
runde Sorten 03 1962 Dl 16,47 16.07 16,111 !l,65 23,25 25,95 - - 13,73 12,111 12,10 11,85 11,111 DEUTSCHLAND Bamburg 1963 Dl 13,ll 14,00 
PRIX DE GROS1 1 1961 If 21i,'° 22,00 !l,17 21,67 23,00 52,SO 17,SO 19,00 ll,00 ll,00 li.Ill 25.00 21i,lll 
FRANCE 
11Bintje norme l" u 1962 IF ~.97 21i.OO 28,33 46,83 Balles Centrales - 133,0 M,17 . 45.00 311,33 ~.OO ~.OO ~.oo 
de Paris 1963 IF 29,00 35,lll 37,00 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 lire 2 985 3175 2 100 2 620 2 875 3425 3 033 z !IX) 2 660 2 9SO 2 9SO 2 !IW , 35'10 
ITALIA "Patate" 21 1962 Ure q65 HOO 4 125 4 SXl HIS 5 000 6 666 4 375 3 SXl 4 375 5 300 4 2SO 5 2SO 
Torino 
1963 Uri 6 000 
BEURSPRIJS 1961 FI. 9,48 9,00 8,69 7,81 8,87 9,15 
- - -
9,M 10,25 10,94 10,SO 
11Kleiaardappelen 
1962 FI. 16,95 12,35 13,25 21,81 29,75 31,33 12,15 12,00 12,!l 12,25 12,42 Bintje 35 mm" NEDERLAND 
otterd. Aardappelbeurs 30 
hnovste noterinv 1963 FI. , 17,63 19,SO 19,63 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Fb 115,5 113,3 102,9 97,7 101,8 111,9 1~.9 152,6 140,7 96,7 95,7 96,1 96,2 
BELGIQUE relevés sur les 41 1962 Fb 2",5 115,l 127,1 237,9 ~6.7 520,0 627,8 ll6,9 139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 BELGIE 2 marchés régulateurs 
du pays 1963 Fb 189,1 210,3 m,& 
1961 Fb ni 
PRIX 
LUXEMBOURG aux producteurs 50 1962 Fb ni 
départ ferme2) 1963 Fb 
1961 Dl 12,62 9,83 10,00 9,00 9,111 11,'° !!,OS 14,93 12,93 12,tl 13,95 14,20 frei Verladestation B.R. runde Sorten 03 1962 Dl 16,47 16,07 16,llJ !l,6S 23,25 25,95 13,73 12,llJ 12,10 11,85 11,llJ DEUTSCHLAND -
. 
Bamburg 
1963 Dl 13,ll 14,00 , .; 
PRIX DE GROS 11 1001 Il 21,56 18,72 17,16 17,55 18,63 42,53 14,18 15,39 ~.li 24,ll ~.li !l,25 21,06 
FRANCE 
11Bintje norme 111 u 1962 Dl 38,06 21,06 22,95 37,94 107,4 43,89 
-
36.~ 27,81 27,55 27.55 27.55 Balles Centrales -
., 
de Paris 1963 Dl 23,SO 28,36 29,98 
1961 Il 19,21i 21,33 18,14 16,n 18,'° 21,92 19,41 18,56 17.02 18,88 18,88 18,94 22,85 PREZZI ALL 1 INGROSSO 
ITALIA "Patate" 21 1962 Dl 29,98 25,00 21i,40 28.~ 31,!l 32,00 42,66 28.00 22,40 28,00 33,92 27,!l 33,61 
l Torino 1963 Dl 38,40 
BEURSPRIJS 1961 Dl 10,48 10,00 9,00 8,63 9.~ 10,11 . 10,M 11,33 12,09 11,00 
"Kleiaardappelen 1962 li 18,73 13,65 14,64 2',10 32,87 311,62 13,43 13,26 13,48 13,M 13,72 NEDERLAND Bintje 35 mm" 30 
Rotterd.Aardappelbeurs 1963 Il 19,48 21,55 21,69 ~ft~~ste noterin~ 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Dl 9,32 9,52 8,64 7,82 8,14 8,96 14,48 12,21 11,25 7,74 7,66 7,68 7,111 
BELGIQUE relevés sur les 41 1962 Dl 19,56 9,21 10,17 19,03 27,74 41,00 53,82 ~.55 11,12 8,99 10,68 10,56 10,28 BELGIE 2 marchés régulateurs .. 
du pays 1963 Dl 15,13 16,82 17,17 
1001 Dl 18,55 
PRIX 
LUXEMBOURG aux producteurs 50 1962 Dl 18,40 
départ ferme2) 
1963 Dl 
., ., janv. fév. avril mai juin juil. aoilt sept. oct. déc. ., ... ~~ mars nov. Détails concernant C) ., ~-;;! ~ . ., 11>.-I Pays les prix ~ 11 ~ » ., 0 ~~ <Il < I=> l:l Prix/100 kg g 
... , 
P 0 M M E S D E T E R R E 
Cue11anvarzelchnls auf der letztan Selte/Sources voir la demln page 
1) A"3er Frllhkartofflln (lal-.bll)/Sauf période prleeur (eal l )llllet).- 2) Z.ltraua der lagerurQt 15.9. - 15.11./Pérlode d'ancavaent: 15.9 • 15.11. 
21 
•· 
l 
l 
.. 
L M I L C H _______ ___.. 
... ~.a Preise/100 }tg 1 ) 
" .J,~ r-i ,.. "() 
Land Preiserlluterungen r-i ~ r-iA ~~ " ~!l & .., ~ ~ 
" 
Jan. ~ebr, Mlrz April Mai Juni Juli Aug, Sept. Okt. Nov. Dez, ~ 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 3',1 3',3 33,9 33,, 33,2 32,, 32,0 32,7 33,6 3',9 35,8 37,2 38,8 
B.R. !Ur angelieferte 0 DEUTSCHLANI Vollmilch 1962 Dll 35,9 35,6 35,9 3',9 3',6 33,2 3',2 35,1 37,1 37,3 39,0 
Bundesgebiet 1963 Dl 
PRIX MOYEN 001/61 If 
FRANCE reçu par 10 961/64 If les producteurs 
(valeur unitaire) 962/0:. If 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 Lire 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 
ITALIA latte di vacca 2J. per consumo diretto 1962 Lire 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' 5 53' SSJ.\ 5 53' 5 SJ.\ 5 SJ.\ 5 SJ.\ 5 53' 5 SJ.\ 5~ 
Milano 1963 Lire 5 SJ.\ 
PRODUCENTENPRIJS 1961 Fl. 18,53 21,œ 18,92 11,œ 16,78 16,5' 16,'6 16,32 16,75 18,1, 20,86 21,99 21.~1 
!IEDERLANI adviesprijs 33 1962 Fl. 18,23 20,33 18,30 17,39 16,65 16,25 16,08 16,16 16,71 18,51 20,12 20,89 21,38 voor industriemelk 
(werkelijk vetgehalte) 1963 Fl. 20,76 19,9' 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Fb 331,7 3'1,7 3'1,7 331,0 326,2 320,, 320,, 320,, 320,, m,9 ~.8 ~.8 3'1,7 
BELGIQUE prix payés par 1962 Fb 337,6 . 3'1,7 ~.8 331,0 3~.2 319,, 321,3 321,3 321,3 33',9 :!M,1 365,0 
BELGIE les laiteries 43 
366,0 
aux producteurs 1963 Fb 366,0 (M (! 'I 'I ~) 
PRIX MOYEN 1961 Fb 381 
A LA PRODUCTION 
LUXEMBOURG •rix payés par les lai- 50 1962 Fb 391> 
iers aux producteurs 1963 Fb 
lu " "- 1 ~\ 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 3',1 3',3 33,9 33,, 33,2 32,, 3t,O 32,7 33,6 3',9 35,6 37,2 38,8 
B,R. !Ur angelieferte 0 1962 OI 39,0 DEUTSCHLAND Vollmilch 35,9 35,6 35,9 3',9 3',6 33,2 3',2 35,1 37,1 37,3 
Bundesgebiet 1963 li 
PRIX MOYEN 1001/6 Dl 
FRANCE reçu par 10 1961/6 Dl les producteurs 
(valeur unitaire) 1962/6 Dl 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 li 35,71 37,19 37,19 35,,2 35,,2 35,,2 35,'2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,'2 35,,2 
ITALIA latte di vacca 2J. 1962 Dl 35"2 35,,2 35,,2 35,,2 per consumo diretto 
35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 35,,2 
Milano 1963 01 35,,2 
PRODUCENTENPRIJS 1961 Dl 20,,8 23,26 20,90 18,84 18,5' 18,28 18,19 18,Dl 18,51 20,0, 23,œ 2,,JJ 23,77 
H:i!:DE.lLAND adviesprijs 33 1962 OI 20,15 22,'6 20,22 19,22 18,'° 17,96 17,77 17,86 18,'6 20,,5 22,23 23,08 23,62 voor industriemelk 
(werkelijk vetgehalte) 1963 OI 22,9' 22,03 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Il 26,76 28,70 28,70 26,'8 26,10 25,63 25,63 25,63 25,63 26,79 27,26 27,26 27,33 prix payés par BELGIQUE les laiteries 43 1962 OI 27,01 27,33 27,26 26,'8 25,9' 25,55 25,10 25,10 25,10 26,7V 29,13 29,20 29,28 BELGIE aux producteurs 1963 Dl 29,28 (M (! "- 'I ~) 
PRIX MOYEN 1961 01 ll,73 
A LA PRODUCTION 
LUXEMBOURG prix payés par les lai- 50 1962 li 31,52 
tiers aux producteurs 1963 Dl 
lu " " i ~\ 
" 
" 
,., ,.. 
"" 
janv. fév. mari avri mai juin juil.. aoO.t sept. oct, nov. déc. Détails concernant () 
" ... ol §::l Pays ,.. . ., les prix ::! § -~~ "" 0 » ::! Prix/100 kgl) Cil ~ p Il 12 a ~ 
L A I T 
1) 1111 •• 1,03 kg 
Quellenverzelchnls 311f der 1etzt111 Seita/Sources voir la dernlllre pige 23 
.. 
BUTTER 
1 
i 
t 
.... ~] ~ 1 '" Preise/kg ,.. ~ 1l Q) () r-i .<: ll 11 Land Preiserlluterungen Q) as Q) s:: g. .., O•..t as" Q) 
.., ~ 
"' 
~an. Febr. Mlirz A.pril Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 
1961 Il 6.11 5,!li 5,91 5,98 5,99 5,99 6,00 6,09 6,18 6,2' 6,33 6,39 6,39 
MOLKEREIABGABEPREIS B.R. 
"Deutsche Markenbutter" o4 1962 Dl 6," 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,~ 6,46 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 DEUTSCHLAND KlSlner Notierung 1963 Il 6,49 6,49 6,49 
1961 IF 7,66 7,86 7,76 7,6'4 6,95 6,85 6,6S 7,00 7,ll 8.~ 8.~ 8,~ 8,75 
PRIX DE GROS 
FRANCE 'Beurre de laiterie" 11 1962 IF 8,27 8,45 8,33 
8,ll 7,63 7,!IJ 7,23 7,95 8,15 8,75 8,73 8,fil 9,20 
Halles Centrales 1963 IF 9,20 9,00 8,85 de Paris 
1961 lire 691 593 634 642 654 686 664 681 683 M6 719 700 845 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Burro di affioramento" 2} 1962 li" 798 783 793 787 749 7.1) 754 768 rn 815 824 833 849 ITALIA (pura panna) 
Mantova 1963 llr1 700 700 
1961 Fl. 3,47 3,425 3,42S 3,425 3,42S 3,425 3,42S 3,425 3,425 3,42S 3,45 3,62 3,74 
INKOOPSPRIJS VAN 
NEDERLAND DE GROOTHANDEL }0 1962 Fl. 3,4S 3,6S 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,SZ 
"Fabrieksboter" 1963 Fl. 3,42 3,42 3,42 
Prix fixé par la 1961 Fb 82,2 ~.4 83,8 83,6 81,7 lll,D 79,6 79,1 79,8 81,4 83,3 84,3 85,1 BELGIQUE 41 BELGIE Commission des 1962 Fb 83,9 85,D 85,D 83,7 81,9 lll,6 lll,2 79,8 lll,3 82,4 87,9 89,3 !IJ,7 mercurialesl) 
"Beurre de laiterie" 1963 Fb !IJ,35 !IJ,SO 89,25 
LUXEMBOURG 
MOLKEREIABGABEPREIS 1961 Il 6,11 5,85 5,91 5,98 5,99 5,99 6,00 6,09 6,18 9,24 9,33 1,39 9,39 B.R. 
DEUTSCHLAND 
11 Deutsche Markenbutter11 o4 1962 Dl 6," 9,39 9,39 6,39 6,39 6,39 6.~ 9,46 1,49 6,49 6,49 6,49 9,49 
KlSlner Notierung 
1963 Dl 6,49 6,49 6,49 
PRIX DE GROS 1961 Dl 6,26 6,68 6,fil 6,18 5,62 5,55 5,39 5,67 5,91 6,lll 6,lll 6,lll 7,09 
FRANCE "Beurre· de laiterie" 11 1962 Halles Centrales Il 6,M 6,85 
6,75 6,73 6,18 6.~ 5,86 6," 6,fil 7,D9 7,D7 1,97 7,4S 
de Paris 1963 Dl 7,45 7,29 7,17 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 Il 4,46 3,98 4,26 4,11 4,18 4,39 4,25 4,36 4,37 4,SZ 4,fil 4,99 5,41 
ITALIA "Burro di affioramento' 2} 1962 Dl 5,05 5,01 5,08 5,04 4,79 4,67 4,83 4,92 4,93 5,22 5,27 5,33 5,43 (pura panna) 
1963 Dl 4,99 Mantova 4,99 
INKOOPSPRIJS VAN 1961 Il 3,83 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,81 4,00 4,13 
NEDERLAND DE GROOTHANDEL 30 1962 Il 3,81 4,D3 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
11Fabrieksboter11 1963 Dl 3,78 3,78 3,78 
Prix fixé par 1961 Dl 6,63 7,D9 7,r!A 6,69 6,54 6.~ 6,37 6,33 1,38 6,51 6,66 1,75 6,81 
BELGIQUE la Commission des 41 1962 Dl 6,71 6,lll 6,lll 6,M 6,55 9,45 6,42 6,38 9,43 9,59 7,D3 7,14 7,2S BELGIE mercurialesl) 
"Beurre de laiterie" 1963 Dl 7,23 7,24 7,14 
LUXEMBOURG 
... 
Q) 
Détails concernant Q) • .,,!1 Q) Q) janv. fév. avril mai juin juiL aoilt déc. Pays () Q) §::l mars sept. ovt. nov. les prix ~ . ., ..., as § 'à~ Q) Q) 0 » ::! Prix/kg <:Il < p <I ~ ~ ~ 
BEURRE 
Quallenvarzelchnls auf der l1tzten Salte/Soun:es wlr la dernière page 
1) Makrtpreise bis dezeo1ber 1962/Prix aux minques jusqu'à décembre 1962 • 
. , 
25 
~ 
1 
( 
.. 
. <. 
KA s E 
... .] Preise(kg ., 
1 '" ~ ~ .-i 
"' 
"'., Land Preiserlauterungen .-i .s:: n.S:: "'.s:: ., al ., = .s:: u 
"' 
.., 
t!> '" al ; O' ., ..,.,, Jan, Fe br, J.ilirz April Mai Juni Juli Aug. Sept, Okt. Nov, Dez. 
GROSSHANDELS- 1961 Dl 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,00 2,00 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
1 
t 
B.R, EINSTANDSPREIS 1962 
'Gouda 45% (5-6 Wochen)' 04 Dl 2,88 2,00 2,00 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,115 2,86 2,00 DEUTSCHLANI 1. Sorte 
Kalner Notierun~ 1963 Il 2,00 2,95 2,94 
PRIX DE GROS 1961 ff 3,,2 3,'° 3,00 3,00 3,00 3,00 2,ro 3,00 3,'° 3,50 ,,20 ,,50 
'·'° 
FRANCE 
11St.-Paulin11 11 1962 If ,,01 ,,10 ,,20 3,10 3,Sl 3,20 3,50 3,50 4,Jl 4,Sl 4,'° ,,50 4,50 Halles Centrales 
de Paris 1963 If 4,Jl 4,IO 4,20 
PREZZI ALL 1 INGROSSO l!lil Lire 742 750 150 750 152 762 TIS 788 790 673 100 'Kl5 713 
ITALIA 1Formaggio grana vecch:!Jl 24 1!1i2 Lire 725 715 TI5 715 715 715 718 725 7!0 745 755 716 728 
Parma 
' 1963 Lire 7ll 730 
INKOOPSPRIJS VAN l!lil Fl. 1,89 2,08 1,92 1,84 1,84 1,85 1,85 1,81 1,81 1,83 1,95 2,00 1,92 
NEDERLAND DE GROOTHANDEL 30 1002 Fl. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 2,06 
"Goudse kaas, 
volvet, 2 weken oud11 1963 Fl. 2,08 2,11 2,07 
1001 Fb 29,1 28,5 28,2 28,2 28,2 29,3 Jl,4 Jl,2 29,7 29,2 29,i 29,1 29,4 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1002 Fb 32,7 29,5 Jl,1 Jl,2 Jl,2 29,9 31,2 311,4 311,6 34,6 35,3 36,0 36,1 
BELGIE "Gouda-kaas, volvet" 1963 Fb 36,4 
LUXE~:BOURG 
GROSSHANDELS- 1001 Il 2,9" 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,00 2,00 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R, · EINSTANDSPREIS 1002 Dl 2,88 2,00 2,00 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,00 
'Gouda 45% (5-6 Wochen) 1 o4 DEUTSCHLANI 1, Sorte 1963 Il 2,90 2,94 Tfsti ... .,..,. Nn+-4 ........ ,,,,..,.,. 2,95 
PRIX DE GROS 1001 Dl 2,79 2,89 2,55 2,43 2,45 2,43 2,11 2,43 2,75 2,84 3,IO 3,65 3,56 
FRA!iCE "St. -Paulin" 11 1002 Dl 3,25 3,32 3,IO 3,00 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3,73 3,56 3,65 3,65 Halles Centrales 
de Paris 1963 Dl 3,48 3,56 3,40 
PRZZZI ALL 1 INGROSSO 1001 Dl 4,79 5,04 5,04 4,111 4,63 4,88 4,00 5,04 5,06 4,31 4,48 4,51 4,56 
IT.i.LIA "Formaggio grana vecchid 24 
Parma 1962 Dl 4,64 4,58 ,,58 4,58 4,58 4,58 4,Sl 4,64 4, 74 4,n 4,83 ,,58 4,66 
1963 Dl 4,67 4,67 
INKOOPSPRIJS VAU 1001 Dl 2,09 2,29 2,11 2,03 2,03 2,04 2,04 2,00 2,00 2,02 2,15 2,21 2,12 
>--------f--
) NEDERLAND 
DE GROOTHANDEL 30 1002 Dl 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2J15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
"Goudse kaas, 
1963 Dl volvet, 2 weken oud11 2,30 2,33 2,29 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1001 or 2,35 2,39 2,37 2,26 2,25 2,IO 2,,3 2,41 2,38 2,34 2,Ja 2;33 2,35 
BELGIE "Gouda-kaas, volvet11 43 1002 Dl 2,62 2,36 2,41 2,42 2,,2 2,39 2,50 2,75 2,n 2,n 2,83 2,88 2,89 
1963 Dl 2,91 
LUXEHBOURG 
., 
"' 
., ., janv fév, LlO.rs ~vril mai juin juil. aodt sept. oct • nov. déc. ., 
'" '@ ê::l Détails concernant u " 
"' '" 
+> +> "., Pays les prix 
"' ê ·ri •w » "' Prix/kg 0 s:: = 0 s:: <Il -..: ::> ~ ~ ~ 
FROMAGE 
Ouellenverzelchnls auf dir letzten Selle/Sources voir la dernière inge 
27 

E I E R 
,] Preise/100 StUck ., 1 ... Ill u 
.. 
ri ,.. "'~ ., Ill Land Preiserlluterungen ri .<l ri ., ~ .g ., Ill G>.<l 
:s .., 0 El Ill,.. 
O' ~ r>.; Jan • Fe br, l-llirz ~pril Mai Juni Juli Aug, Sept. Okt. Nov. Dez. ., 
ERZEUGERPREIS 1961 Il 17 18 17 17 17 18 18 18 19 14 16 17 16 
B,R, Verklufe an Uandel 1962 Il 15 14 12 14 17 15 14 14 14 15 16 19 19 
DEUTSCHLAND und Genossenschaft (j) (Weser-Ems) .J. 1963 Il 21 ~nschl Aus~leichsbetra 
PRIX DE GROS 1961 If 19,6\ 20,50 15,50 14,L'O 14,50 16,00 17,50 21,00 20,00 21,50 24,00 26,00 25,00 
"oeufs calibrés 
FRANCE 56/60 gr., c.mo:yen. 11 ll 1962 If 19,73 18,00 15,00 16,50 16,00 16,10 18,50 19.00 20,00 L'0,50 18,Sl 27,00 31,00 
Halles Centrales 1963 If 31,Sl 22,00 18,00 de Paria 
1961 lire 2~ 2 900 2 3Sl 1 900 1 875 UXJ 1 9ll 1 963 2100 2 &XI 3 000 3 325 3 175 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1962 llrt 2 5L'O 2 050 1 825 1 !ED 1 8lJ 2 053 2 140 2100 2 SlO 3 IXXJ 3 325 ITALIA "Uova fresche 11 20 
Perugia 1963 lire 
1961 FI. 10,93 12,00 10,94 10,41 11,41 12,12 11,41 11,77 11,53 9,06 10,00 10,53 10,06 
NEDERLAND PROrUCENTENPRIJS 1962 Fl. 9,60 8,88 7,59 8,77 10,59 9,18 8,Sl 9,15 8,56 8,73 9,56 12,27 13,51 1 Kippe@ieren van.:!:. 59 g' 31 
1963 Fl. 14,63 14,75 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 Fb 167 165 1Sl 146 157 176 176 180 192 154 174 110 166 
BELGIQUE "Oeufs de 55 à 60 g" 1962 Fb 147 142 122 llO 157 141 137 138 137 132 139 179 L'03 Prix relevés. 41 BELGIE sur le marché 1963 Fb 214 203 198 de Kruishoutem 
1961 Fb 250 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN 50 1962 Fb 250 A LA PRODUCTION 1963 Fb 
ERZEUGERPREIS 1961 Dl 17 18 17 17 17 18 18 18 19 14 16 17 16 
B.R. Verklufe an Handel 
und Genossenschaft 06 1962 Dl 15 14 12 14 17 15 14 14 14 15 16 19 19 j)Ji;UTSCHLAND (Weser-Ems) 1) 1963 Dl 21 einschl.Aus~leichsbetra• 
PRIX DE GROS 1961 Dl 16,04 17," 13,19 11,Sl 11,74 12,96 14,18 17,01 16,L'O 17,42 19," 21,D6 L'0,25 
"oeufs calibrés 
FRANCE 56/60 gr., c.moyen," ll 1962 Dl 15,98 14,58 12,15 13,37 12,96 13,53 14,99 15,39 16,L'O 16,61 14,99 21,87 25,12 
Halles Centrales 1963 Dl 25,52 17,82 14,58 
.. _ t>ft~· ft 
1961 Dl 15,51 19,49 15,79 12,16 12,00 11,52 11,52 12,56 13," 16,64 19,58 21,28 20,32 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 
ITALIA "Uova fresche" 20 1962 Dl 16,13 13,12 11,68 12,48 11,71 13,14 13,10 13," 16,00 19,20 21,28 
Perugia 1963 Il 
1961 Il 12.08 13,26 12,08 11,Sl 12,60 13,39 12.00 13.01 12,74 lD,01 11,05 11,64 11,11 
PRODUCENTENPRIJ~ 1962 Il lD,61 9,81 8,39 9,69 11,10 lD,14 9,39 10,11 9,46 9,65 lD,56 13,55 14,93 NEDERLAND 11KippeUeren van .:!:. 59 g' 31 
1963 Dl 16,17 16,ll 
PRIA AuA ·.i.:Eui= 1961 Il 13,47 13,86 12,60 11,68 12,56 14.08 14,D8 14,40 15,36 12,32 13,92 13,60 13,28 
BELGIQUE "Oeufs de 55 à 60 g" Prix relevés 41 1962 Il 11,77 11,36 9,76 11,20 12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11,12 14,32 16,24 BELGIE sur le marché 
de Kruishoutem 1963 Dl 17,12 16,2 15,8 
1961 Dl 20,17 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN 50 1962 Dl 20,00 A LA PRODUCTION 
1963 Dl 
" janv !év, ~vril mai juin juil. aollt sept, oct, déc, Détails concernant ,.. ., ., mars nov. Pays ., 
'" al ~:::: les prix u ., ~ .., ...... ., ., 
= 1r~ » :s 0 
= ~~ Prix/100 pièces Cil < ::> g 
... 
!Nal1811Y11'zalchnls auf dr letztan Selle/Sources voir la darnllre page 
l) Seit 31,7.1962 entf!Ult der Ausgleichsbetrag/A partir du 31,7.1962 la subvention officielle est supprimée. 
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Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemo/3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
1 9 6 
RE/100 kg 
/ li1l jfü ;; 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
o .. utsch/ond ----- Fronce ----- ltollo ------ Nederlond · •• • • • · • • • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
Belgique ++++++++++ 
.. 
Luxembourg • -· -· -· -· -· -
.µ 
ID 1 .... 
.-i il 'tl ID .-i .-i.<I 
Land Preiserlâuteruncen ID Ill ID s:l g. ..., C> .... ., 
MARKTPREIS 1961 DR 
B.R. 11Bullen Kl. B" H62 
°" DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 0 
24 Grossmârkte 1963 !»! 
PRIX DE GROSlJ 1961 IF 
"Boeuf lère qualité" 
FRANCE rendement 55 % 11 1962 IF 
Prix à la Villette 
"" fin "'" -~•a 1963 NF 
PREZZI ALL'INGROSSO 1981 lire 
ITALIA 11Buoi la qualità11 21 1962 lira 
11 piazze 1963 lire 
MARKTPRIJ ZEN1 ) 1961 Fl. 
11Slachtkoeien 1962 Fl. NEDERLAND ~oorsnee le kwaliteit 11 31 
60/62 % uitslachting 1963 Fl. 
PRIX DE MARCHE 1961 Fb 
BELGIQUE "Génisses" 1962 Fb 
BELGIE rendement 55 % 41 Marché d'Anderlecht 1963 Fb 
PRIX DE MARCHE!) 2) 1961 Fb 
LUXEMBOURG "Bovins classe AA" 50 1962 Fb 
rendement 55 % 1963 Fb 
MARKTPREIS 1961 DR 
B.R. "Bullen Kl. B" 0 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 1962 °" 24 Grossmârkte 1963 o" 
.l:'!<.LJ!. !J!' \Jl<V",. / 1961 DM 
"Boeuf lère qualité" 
FRANCE rendement 55 % 11 1962 DM 
Prix à la Vi1lette 
en fin de mois 1963 DM 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 °" ITALIA 11 Buoi la qualità" 21 1962 DM 
11 piazze 
1963 
°" 
MARKTPRIJ ZEN1) 1961 DM 
NEDERLAND "Slachtkoeien doorsnee le kwaliteit" 31 1962 °" 
60/62 % uitslachting 1963 DM 
PRIX DE MARCHE 1961 D" 
BELGIQUE "Génisses" 41 1962 
°" BELGIE rendement 55 % 
Marché d'Anderlecht 1963 DM 
PRIX DE MARCHE1 )2) 1961 DM 
.. LUXEHBOURG "Bovins classe AA" 50 1962 
°" rendement 55 % 1963 
°" 
ID 
ID ,.. 
Détails concernant " ID ~·a Pays ~ ..., les prix ~ -a :6 0 
<Il < p s:l 2 
S C H L A C H T R I N D E R 
(gute Qualitât) 
si 
1 .<I Preise/100 kg Lebendgewicht mu 
ID m 
il~ 
~~ Jan. ~ebr. Mârz April Mai Juni Juli Aug. 'tl 
230 2 2292 228.,2 228,2 229,8 232,4 228,2 230,4 232,4 
219,6 232,0 230,4 228,4 225,0 224,4 223,0 219,8 218,0 
207,0 
230,0 232, 1 230,0 m.2 233,2 233,2 222,2 225,5 221,1 
251,6 239,8 242,0 253,0 266,2 288,0 281,8 245,3 247,5 
255,2 255,2 256,5 
31 776 31 461 31 430 31 520 31 675 33 206 33 ll5 32 725 32 017 
32 943 31 145 32 189 32 957 33 459 34 327 34 592 34 007 33 345 
33 380 
201,3 195,8 197,6 200, 7 203, 7 206,2 207,4 207,4 204,4 
194,9 201,3 201,3 202,5 204,4 208,8 204,4 200,1 m,6 
181,2 161,6 
2 632 2 425 2488 2 640 2 825 2 900 2 825 2 867 2 690 
2 649 2 700 2 775 2 850 2 925 2 990 2 925 2 638 2 575 
2 580 2 488 2 563 
2 769 2 164 2 763 2 768 2 111 2 787 2 785 2m 2764 
230,2 229,2 228,2 228,2 229,8 232,4 228,2 230,4 232,4 
219,6 232,0 230,4 228,4 225,0 224,4 223,0 219,8 218,0 
207,0 
188,0 197,5 195, 7 189,0 189,0 189,0 180,0 182, 7 179,1 
--· 
203,8 m,2 196,0 204,9 215,6 231, 7 212, 1 198, 7 200,5 
206,8 206,8 209,4 
205,1 211,4 211,2 201, 7 202, 7 212,5 213,2 209,4 204,9 
210 8 199 3 206 0 210 g m1 2197 221 4 217 6 213 4 
213,6 
m.5 216.4 218 4 221 1 225 2 2278 2292 229.2 225 8 
215,3 222,4 222,4 223,8 225,8 228,5 225,8 221, 1 215,0 
200,2 200,9 
212,3 203, 7 209,0 211,2 226,0 232,0 226,0 229,4 215,2 
211,9 216,0 222,0 228,0 m,o 239,2 234,0 211,0 206,D 
206 4 m.o 205,0 
221,5 221, 1 221,0 221,4 222,2 223,0 222,8 221,8 221, 1 
ID 
ID .-i janv fév. avril mai juin juil aoflt ~~ mars 
ID ;j 
»a ~ Prix/100 kg poids vif 
Sept Okt. Nov. Dez. 
231,2 230,2 231,0 23D,6 
210,6 208,8 207,2 208,4 
227,7 226,6 236,5 236,5 
237,6 238,5 243,1 260, 7 
31 305 30 868 30 825 30 980 
32 119 32 061 32 419 32 691 
202,5 198,3 195,8 198,3 
188, 7 178, 7 176,9 180,6 
2 550 2 450 2 350 2575 
2483 2 310 2 250 2 388 
2760 2 760 2 755 2 756 
231,2 230,2 231,0 230,6 
210,6 208,8 207,2 208,4 
184,4 183,5 191,6 191,6 
192,5 191,6 196,9 211,2 
200,4 m,6 197,3 198,3 
205 6 205 2 207 5 209 2 
223.8 219.1 216 4 219 1 
206,2 197,5 195,5 199,6 
204,0 196,0 188,0 206,0 
m,o 184,8 180,0 191,0 
220,8 220,8 220,4 220,5 
sept. oct. nov. déc. 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(bonne qualité) r 1 --:-~~~~~~~~~~~~~~~~~""'."""~~~~~~~~~~~~~~~--:-"':"'""...,..~~-=-=-~.,.......,..~~~ 
1) Mit dem angegebenen Koeffizienten in Lebendzewichtsnotierung umgerechnet/Le prix du poids vif est calculé suivant le 
coefficient indiqué.- 2) Icr!he, Fl!.rsen, Ochsen, Bullen/Vaches, génisses, boeufs, taureaux. 
Quelhnverzelchnh auf der letzhn Seltt/Sources voir la dernnre paoe 31 
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20 
Entwick/f./ng der Preise in Rechnungseinheiten geméit3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitéiten 
Evolution des prix en unités de compte suivant /es 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
RE/100k11 
/ llil { 
11+1 hL :+· 
IHr 
'i !:: ~.L 
JI ·+ 
'1-t H-
',_q < 
1 f--;_ ~ 
111:! i1+ · 11 
. f ~ 1--
if '1 Jif lfI. 
:j:1 
.. ~ -· , .. 
T 
Ü-1. 
j 
! 
Deutsch/one/ -----
1 9 6 
.. 
1 "~ t±tJ j 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
9 6 2 9 6 3 
ttt:lffiiWfl:Uti:ml1=l:l.tt·f :J:t::fl r±l j 
: ' -fi 
=1 
1.; i !1 i' t ~t !Hi +ri..L ·rr ·-: iii+~-:. f~tfüfü:l~ iw '.H ~.._"" ~,.r, ·'f ~1 111i 1H ~· lHr -fi li!· +· 1 :rr t1 :. § ~J ~lû 
.. U ·1 11. Hl c füi Jf . j!~ !H ffi1 îffl ffi3 tB Km rfüJser1Ht Il Jff ±U i fTI '1@11Hti ~1~} 1 ,t '' 1 . ~· tp fil 
' 
1fü ·~ 1! q ·Îf'f 3l Pl lfîltHFml:fffnfü 1tthltn1Hl!rîfü iH' Hi; 1-:=rrv ~ 1+1!1 filf$ 1 t~ • tf r~ tJ. jë· =J 
rm · ~:± 1 1LrrH J if: rn 1#1 1rJ~11111 'ftfilŒI ir11r~i! H; 1 :91 r~~ '~1Ll 11 1 ~Hflt : 1 if L '+ 1·: tt= !1 =rd= 
L-..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--../' 
Fronce ----- /toila------ Necler/ancl • . • • • • • • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
4> 
ri ~ ri 
Land Preiserlauterungen 4> al & ., 
MARKTPREIS 1981 
B.R. "KUhe Kl. B" 1962 Bundesdurchschnitt, 0 DEUTSCHLAND 24 Grossm!lrkte i983 
PRIX DE GROSl) 1951 
FRANCE "Boeuf 2ème qualité" rendement 51 % 11 1962 
Prix à la Villette 
en fin ~ .. --•" 1963 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1981 
ITALIA "Vacche la qualità" 21 1962 
13 piazze 1963 
MARKTPRIJZENl) 1m 
NEDERLAND "Slachtkoeien 31 1962 ai kwali tei t" 
58/6o % uitslachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Vaches" 41 1962 BELGIE rendement 55 % 
Marché d'Anderlecht 1953 
PRIX DE MARCHE1 )2) 1961 
LUXEMBOURG "Bovins classe A" 50 1962 
rendement 53 % 1953 
MARKTPREIS 1981 
B.R. 11Kllhe Kl. B" 1962 
DEUTSCHLAN Bundesdurchschnitt, 0 
24 Grossm!lrkte 1963 
PRIX DE GROSl./ 1961 
FRANCE "Boeuf 2ème qual~té" rendement 51 11 1952 
Prix à 'la Villette 1983 
en fin de mois 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 
ITALIA "Vacche la qualità" 21 1962 
13 piazze 1963 
MARKTPRIJZ'.ENl) 1961 
NEDERLAND "Slachtkoeien 31 1962 2e kwaliteit" 
58/6o % uitslachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1951 
BELGIQUE "Vaches" 41 1962 BELGIE rendement 55 % 
Marché d 1 Anderlecht 1953 
PRIX DE MARCHEl) 2 1951 
LUXEMBOURG "Bovins classe A" 50 1962 
rendement 53 % 
1963 
Détails concernant 4> Pays u 4> les prix ~ •QI i:I 
0 ~ ., 
S C H L A C H T R I N D E R 
(mittelgute Qualitl~ 
.... ,j 
1 '" Preise/lOO kg Lebendgewicht .., 4> 4> u 
i; ~ ~.:! 
Cl '" al u 4> ., ~ Jan. Febr. M!lrz April Md. .:fum. Juli Aug. Sept 
.., 
Dl! 188,1 178,2 180,2 181 0 187,2 1115,0 188,6 lBB.8 190.8 190.0 
DR 179,4 184,6 183,6 184,8 181,8 185,2 187,6 181,2 178,2 174,8 
Dl! 154,6 153,2 173,4 
IF 188, 7 190,7 lBB,7 193,8 193,8 191 ,8 183,6 181 ,6 183,8 179,S 
IF 194,2 191,8 189,7 196,9 204,0 214,2 202,0 198,9 193,8 182,6 
IF 191,8 1115,8 198,9 
lire 26 114 28 445 25 990 28 m '8 002 27 631 27 871 27 045 25 675 25 515 
lire 26 867 24 458 25 517 21 915 '7 745 28 762 28 811 28 221 26 585 25 159 
lire 27 534 
Fl. 177.8 ln.9 174 1 176 4 179 4 1823 182 9 182 9 181 7 lBll 5 
Fl. 170,7 177,8 177,0 178,2 180,0 184, 1 180,5 175,8 171,7 153,4 
FI. 157,5 158,1 
Fb 2 215 2 113 2 200 2 430 2 650 2 720 2363 2 250 2 0711 1' nnn 
fb 2 094 2 040 2 175 2 250 2 350 2 540 2300 2 075 2 025 1 900 
Fb 2 050 2 013 2 100 
Fb 
Fb 2 494 2 491 2493 2 510 2 492 2483 2 497 2493 2486 1 2494 
Fb 
Dl! 185,1 178,2 180,2 181,0 187,2 1115,0 188,6 188,8 190,8 190,0 
DR 179,4 184,6 183,6 184,8 181,8 185,2 187,6 181,2 178,2 174,8 
Dl! 154,6 163,2 173,4 
Dll 151,3 154,5 152,9 157,0 157,0 155,4 148,8 147,1 148,8 145,4 
DR 157,3 155,4 153, 7 159,5 165,3 11~.5 163, 7 159,5 157,0 147,9 
Dl! 155,4 158,8 161,1 
Dl! 168,5 177,7 174,7 187,2 166,4 175,8 177,1 173,1 170,7 163,9 
Dl! 170, 7 156,5 163,3 173,2 177,6 184,1 184,0 180,8 170,1 161,0 
Dl! 176,2 
Dl! 196,2 191 0 192,3 1949 198.2 201.4 202 1 202 1 200 8 199 5 
Dl! 188,6 196,2 195,6 196,9 198,8 203,4 199,5 194,3 189,7 180,8 
Dl! 174,0 174,7 
Oii 178, 7 177,5 184,8 194,4 212,0 217,8 189,0 ·190,0 165,6 160,0 
Dl! 167,5 m,2 174,0 180,0 188,0 203,2 184,0 166,0 162,0 152,0 
Dl! 164,0 151,0 158,0 
Dit 
Dl! 199,5 199,3 199,4 200,8 199,4 198,6 199,8 199,4 198,9 199,5 
Dl! 
QI 
'4>~ 4> 4> i:lri janv. fév. mars avril mai juin juil, aont sept. 
... al i:lri 
~~ 4> 4> » ~ 
Prix/100 kg poids vif :::> i:I 0 i:I 0 ~~ a 
Okt • Nov. Dez. 
1898 182 4 181 0 
175,6 170,0 185,0 
181 6 182 6 188. 7 
178,5 185,7 193,8 
25 077 24 837 24 m 
25 162 25 897 26 85 
174 6 171 .7 1174 5 
154 0 151,0 155,2 
l 930 1 ec;n ., nnn 
1 .830 1 800 1 830 
2 492 2 488 2490 
189,8 182,4 181,0 
175,8 170,0 165,0 
147,1 147,9 152,9 
144,8 151,3 157,0 
150,5 159,0 1566 
161,0 165,7 170, 7 
193 0 1897 192 3 
170 2 156 9 171 5 
154,4 148,0 160,0 
146,4 1",o 147,0 
199,4 199,0 199,2 
oct, nov. déc, 
1) Mit dem angegebenen Koeffizienten in Lebendce\'lichtsnot~erung umg~rechnet/Le prix du poids vif est calculé suivant le 
coefficient indiqué.- 2) ~Uhe, F!lrsen, Ochsen, Bullen/Vachec, Genisses, boeufs, taureaux. 
Ouellenverzelchnh auf der letzhn Seth/Sources voir la dernOre page 
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Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemii/3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitiiten 
RE/100 kg 
/ HU M H• 
:itj i:,. 1if (f;-
i tt1 T ~-l:. p 
ilîî J 
lfü J ,_ -+ "1'' 1 c. -
't\1 t11-1 r '· ~ r. rr. 1 ·: 1 
-
"!' i 'l ili! iffj " .!.') ' ,. l 
T Tti"" 1:t1 -h-.-1 lH 
u-.-, • t:i-:t -t~n '._.,, r 
t"U. 
--!-l- • rm 
Htf 'li H 
"litirl ~I T 
1 ~.li!'' 
H~ t 
tfü 
SCHLACHTSCHWEINE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Deutsch/and ----- Fronce ----- /talla------ Neder/ond •. • • • • •. •. 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
Belgique ++++++++++ Luxemboc.irg • -· -· -· -· -· -
'· 
Il> 
o-i ~ o-i Land Preiserlâuterungen Il> g. ., 
MARKTPREIS 1961 
BoRo "Schweine Kl. D" 0 1962 DEUTSCHLAND Bo-99,5 kg, Bundes-
durchschn.,24 GrOŒlliiJid:e 1963 
PRIX DE GROS 1) 1961 
"Complet", poids abattu 
FRANCE 65 à 77 kg net 11 1962 
Halles Centrales, Paris 1963 
"" f'in ilA --•-
PREZZI ALL INGROSSO 1951 
ITALIA "Suini magroni" 21 1952 81-100 kg 
1963 2 piazze 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
"Baconvarkens" 
NEDERLAND .!,75-95 kg levend gewic~ 31 1952 
2e soort 78 "' ...... , .. _,,, •• __ 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs d~ viande" 41 1962 BELGIE Prix relevés sur le 
marché d 1Anderlecht 1963 
LUXEMBOURG 
MARKTPREIS 1961 
B.R. "Schweine Kl. D" 0 DEUTSCHLAK ~0-99,5 kg, Bundes- 1962 
hrchschn. ,24 Grossmiirkte 1963 
PRIX DE GROS 1) 1951 
FRANCE "Complet", poids abattu 11 1962 65 à 77 kg net 
Hal~~s +-~~n~~~~~ ! Paris 1963 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 
ITALIA "Suini magroni" 2l 1962 81-100 kg 
2 piazze 1963 
AF BOERDERIJPRIJZEN 1961 
"Baconvarkens" 
NEDERLAND +75-95 kg levend gewicht 31 1962 2e soort 
78<>! ni+s1--'-u-- 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs de viande" 41 BELGIE Prix relevés sur le 1952 
marché d 1 Anderlecht 1963 
LUXEMBOURG 
Détails concernant Il> Pays u Il> les prix ~ ~ ! 0 Cil 
S C H L A C H T S C H W E I N E 
(Lebendgewicht. von 75 - 100 kg) 
*~ ~~ Preise/100 kg Lebendgewicht Il> u ~~ ~~ 
'" 1-> ~ Jan. Fe br. M!lrz April Mai. Juni Juli Il> Aug. Sept .., 
Oii 258,0 262,8 259,8 244,4 235,4 248,0 249,4 257,0 268,8 287,4 
Dll 250,8 252,8 248,0 236,0 228,8 228,8 240,0 244,8 263,0 270,0 
DR 253,2 
IF 424 420 420 420 430 430 420 400 420 
"° IF 413 430 410 410 400 390 390 390 430 42S 
IF 
"° 
450 440 
Lire 33 587 33 300 . . . . . 33 833 . . 
Ltr1 39 900 38 ISO 38 llSC 39 350 40 400 40 300 40 000 39 300 40 000 40 700 
Ltr1 41 zso 
FI. ISZ,1 184,0 190,4 188,0 189,5 189,8 188,4 185,5 1es 8 180 0 
FI• 173,6 154,8 166,4 159,6 172,0 172,0 175,2 175,0 176,0 178,0 
FI• 180,0 
Fb 2 773 2 azo 2 763 2 750 2794 2 910 2 938 3 092 3 œo 2 706 
Fb 2 381 2435 2 288 2 250 2 160 2 225 2 538 2 335 2375 2 388 
Fb 2 825 2 ROO 2 750 
Dll 256,0 252,8 259,8 1 244,4 236,4 248,0 24914 257,0 268,6 267,4 
Dll 250 8 252 6 248 O 236 0 228 8 ZZ8 8 240 0 %44.8 mo 270 0 
Dll 253,2 
DR 343,S 357,4 357,4 340,3 348,4 348,4 340,3 324, 1 340,3 355,S 
Dll 334,5 .348,4 332,2 332,2 324,I m,o 316,0 316,0 348,4 344,3 
Dll 365,S 364,6 358,S 
Dll Zl6,6 223,8 . . . . . 215,S . . 
Dll zss 4 244,2 249 3 ZSI 8 258 5 257 9 255 0 ZSI S 255 0 260 s 
Dll m,o 
Dll 201 2 203.3 210 3 2077 209 s 209 s 206 0 2œ 1 2œ 1 196 9 
Dll 191,8 ISZ,1 183,9 187,4 190,0 190,0 193,5 194,S 194.S 194 s 
Dll 198,9 
Oii lZ37 236 9 Z3Z .1 220 n ZZ3 5 1:11 8 1ir; n ... l ... n ,,. ~ 
Oii 190 5 194 8 183.0 180 0 172 8 178 0 203 0 186 8 190 0 191 0 
Dll 226,0 m,o 220,0 
Il> 
k> "' 
Il> Il> janv. fév. mars avril mai juin juil. aodt sept §::l ..,-:;! 
Il> Il> ~~ :>.::! Prix/100 kg poids vif 0 § 
::;: "' 
0 
El 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif entre 75 et 100 kg) 
Okt. Nov. Dez. 
m,0 260.4 251 0 
268,2 268,4 261,0 
420 420 450 
4ZO 420 
"° 
. . . 
41 650 39 JOO 40 300 
172 0 167.2 167.2 
175,0 179,2 180,0 
2 385 2 600 2 463 
2 425 2 sso 2 500 
267,8 260,4 251 ,0 
268,2 268,4 261 0 
340,3 340,3 364,6 
340,3 340,3 356,S 
. . . 
266 5 254 1 257 9 
190 0 184 8 184 8 
194 s 198 0 198,9 
.... 
••• n 101 n 
194 8 204.0 2oa n 
oct. nov. déc. 
l) Je kg Nettogewicht, einschliesslich der 4 FUsse, ohne Kopf, mit einer RUckenspeckdicke von 20-2-S- mm Îkeine Lebendgewichts-
notierung, die Preise sind nicht mit denen der anderen Lander vergleichbar)/Par kg net, avec les 4 pieds, sans tête, une 
épaisseur de lard de 20 à 28 mm (pas de cotations du poids vif, prix non comparables à ceux des autres pays). 
lluallanverzetchnls auf dar htztan Selh/Sourcu voir la derallra page 35 
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Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemêif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêiten 
RE 1 100 kc 
/ Ulî t1 ml 
SCH LACHTSCHWEI NE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Deutschland ----- France ----- /talla------ Nec/er/anc/ • • • • • • • · • · 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Ql 
ri ll ri 
Land Preiserl!uterungen Ql al g. ... 
MARKTPREIS 1961 
B.R. "Schweine Kl. C" 1962 
DEUTSCHLAND 100-119,5 kg, Bundes- 0 
:lurschn., 24 Grossmllrkte 1963 
PRIX DE GROS l) 1961 
"Belle coupe",poids ab. 
FRANCE 60 à 77 kg net 11 1962 
Balles Centrales, Paris 1963 
.,..,. f"-4 ... A .... -- _. -
PREZZI ALL'INGROSSO . 1961 
ITALIA "Suini grassi" 21 1962 101-120 kg 
2 piazze 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND "Slagersvarkens" ~5-120 kg levend gewich1 31 1962 
80 % uitslachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs demi-gras 41 1962 Prix relevés sur BELGIE le marché d 1Anderlech1 196] 
PRIX BRUT AU PRODUCTEllli 1961 
LUXEMBOURG 'Porcs, cat.I, classe A' 50 1962 
poids ab. inférieur 
à 100 kg, rendem. 78 % 1963 
MARKTPREIS 1961 
B.R. 11Schweine Kl. C" 0 1962 DEUTSCHLANI 100-119,5 kg, Bundes-
~urchschn.,24 Grossm!irk11 1963 
PRIX DE GROS l) 
"Belle coupe", poids ab. 1961 
FRANCE 60 à 77 kg net 11 1962 
Halles Centrales, PariE 
1963 •n fin d• mois 
PREZZI ALL'INGROSSO 1961 
ITALIA "Suini grassi" 21 1962 101-120 kg 
2 piazze 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND 
11Slagersvarkens11 31 ~5-120 kg levend gewichi 1962 
80 % uitslachting 1963 
PRIX DE MARCHE 1961 
BELGIQUE "Porcs demi-gras" 41. 1962 BELGIE Prix relevés sur le 
marché d'Anderlecht 1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG "Porcs, cat.I, classeA' 50 1962 poids ab. inférieur 
à 100 kg, rendem. 78 % 1963 
Ql 
Détails concernant u Ql ~ . ., Pays les prix ~ 0 
<Il -.: 
S C H L A C H T S C H W E I N E 
(Lebendgewicht von 100 - 120 kg) 
1 ~ 
... ID .<l Preise/100 kg Lebendgewicht 
1 '" 
Ql u 
.,, Ql J.t ID 
al 'li .<l.<l al u 
0 '" ..., ~ Apri.J Ql Jan Febr Ml!.rz Nai Juni Juli Aug. .,, 
DR 257,5 m,o 261,4 245,8 237,0 248,Z m,z 257,4 270,0 
Dl! 253,Z 245,Z 250,8 239,0 231,6 231,0 ni,8 m,z m,6 
Oii 255,4 248,8 244,4 
IF 402 4CO 400 400 400 400 400 380 400 
RF 371 410 390 370 371T 360 360 370 356 
IF 401 401 383 
Lire 3Z 739 31 638 33 SM 32 980 30 750 33 380 3Z 575 31 875 33 643 
Lire 35 714 34 870 36 650 35 175 35 663 34 810 34 000 33 438 34 560 
Lire 40 750 
F1. 176,3 183,3 188,8 188,0 184,1 180,Z 177,8 182,5 182,5 
Fl. 164,8 157,8 157,6 162,Z 156,0 159, 1 157,7 166, 1 165,4 
Fl. 176.3 
Fb z 628 z 690 z 663 z 644 z 675 z 770 2775 z 917 z 810 
Fb z 211 z 300 z 138 z 088 z 000 z 038 z 350 z 135 z 133 
Fb 2706 z 625 z. 575 
Fb 
Fb 3 4%0 3 510 3 510 3 510 3 510 3 510 3 510 3 510 3 295 
Fb 
DR 257,5 m,o 261,4 245,8 m,o m,z m.z 257,4 270,0 
DR 253,2 245,Z 250,8 239,0 231,6 231,0 241,6 246,Z m,6 
OK 255,4 248,6 244,4 
OK 328 4 340 4 340 4 324.1 324 1 324 1 324 1 307 9 324 1 
Oii 300,5 332,2 316,0 299,8 299,8 291 ,6 291,6 299,8 288,4 
DR 324,9 324,9 310,3 
Oii 209,5 212,6 225,7 211,1 196,B 213,6 208,5 204,0 215,3 
DR 228,6 ZZ3,2 234,6 225,1 ZZ8,2 222,8 217,6 m,o 221,Z 
DR 260,B 
Oii me zoz 6 2086 207.7 203,4 199 1 196 5 201,7 201 7 
IJI 182 1 174,1 174,1 179,2 172,4 175,8 1116,3 183,6 182,8 
DR 194,B 
OK 212,0 225,9 ZZ3,6 211,5 m,o 221,6 220,0 233,4 224,8 
IJI 176,9 184,0 171,0 167,0 160,0 163,0 188,0 170,8 170,6 
IJI 216,5 210.0 206 0 
Oii 
Oii 273,6 280,8 280,8 280,8 280,B 280,8 280,B 280,8 m,6 
DR 
Ql 
"' 
Ql Ql janv, fév. avri.J mai juin juil aoO.t ·ri ~~ mars ~~ ., Ql rl • ., » ;;j 
§ g ~~ Pri:ir/100 kg poids vif 
P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E 
(poids ~if entre 100 et 120 kg) 
Sept. 
260,6 
zn,6 
410 
367 
33 038 
35 Z13 
167, 7 
164,6 
z 506 
z zoo 
3 295 
269,6 
272,8 
332 z 
297,3 
211,4 
225,4 
185,3 
181,9 
Z00,5 
176,D 
263,6 
sept. 
Okt. Nov. Dez • 
270,0 m,Z' 254,0 
270,8 271,0 m,8 
400 400 430 
349 364 383 
3Z 963 32 840 33 600 
37 280 38 025 38 888 
159,9 159,9 159, 1 
167,7 174,7 178,6 
z 240 2488 z 363 
z 250 zm z 488 
3 295 3 295 3 295 
270,0 m,z 254,D 
270,8 271,0 m,8 
324 1 324 1 348 4 
282,8 249,9 310,3 
211.0 210,Z 215,0 
238,8 243,4 248,9 
176 7 176 7 175 8 
185,3 193,D 197,3 
179,2 199,0 189,0 
180,0 193,0 199,0 
263,6 263,8' m,e 
oct. nov. déc. 
l) Je kg Nettogewicht, einschliesslich der 4 !'ilsse, ohne Kopf, mit einer RUckenspeokdicke von nicht mehr als 35 mm (keine 
Lebendgewichtsnotierung, die Preise sind nicht mit denen der anderen Lander vergleichbarYPar kg net, avec les 4 pieds, 
sans tête, une épaisseur de lard n'excédant pas 35 mm {pas de cotations du poids vif, prix non comparables à ceux des 
autres pays). 
Quelhnverzelchnls auf dar letzhn Seita/Sources voir la dernl~rt page 37 

S C H L A C H T G E F L tt G E L 
.., 1 _g 
Preiae/kg CD 1 '" ID U roi !! 'tl CD CD ID roi r-i.<l r.. .= 
Land Preiaerlluterungen CD al CD s:l .= () & ., C!I '" ~~ CD Jan, Fe br. Mllrz April Mai Juni Juli Aug, Sept Okt, Nov. 'tl 
ERZEUGERPREIS 1951 Dll 2,48 2,80 2,65 2,60 2,60 2,58 2,48 2,38 2,30 2,30 2,30 2,38 
B,R, "Jungmasthlhnchen 1 1) 1962 Dll 2,35 2,28 2,20 Z,23 2,39 Z,30 2,33 Z,35 2,35 2,39 2,43 2,50 
DEUTSCHLAND Sorte A, lebend" - 06 Norddeutsch. Raum, 1963 Dll 2,51 2,SS \.~- ....... + .... 'H-.L.i ·- "ïO' 
PRIX DE GROS 1961 IF 
"Poulet mort, 
4,08 4,20 4,55 4,50 4,40 4,30 3,80 3,70 3,40 3,45 3,60 4,ZS 
FRANCE qualité extra" ll 1962 If 4 06 4Œi 4 20 4 15 4 50 4 50 3 90 3 80 4 20 3 80 3 80 3 60 
Halles Centrales 
. 11 .. Paris 1961 NF 4,00 4,30 5,20 
PREZZI ALL 1 INGROSSO 1961 Lire 584 575 613 870 6ZS 6ZS 620 568 540 545 536 515 
ITALIA 
11Polli, la qualità 21 1962 Lire 612 548 540 ~75 650 598 665 840 636 653 620 570 (a peso vivo)" 
Perugia 1963 Lire 918 
MARKTPRIJ ZEN 1961 Fl. 1,65 1,58 1,79 1,82 1, 79 1,65 1,44 1,35 1,36 1,59 1, 78 1,84 
NEDERLAND "Slachtkuikens, 31 1962 Fl. 1,68 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1,71 1,57 1,42 1,35 1,46 levend gewicht" 
Markt te Barneveld 1963 FI. 1,47 1,55 
1961 Fb 23,9 23,4 23,8 28,8 28,4 28,6 23 8 21 8 22 0 19 9 22,8 21.4 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE Poulets à rôtir (bleus) l(J; 1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 ZS,1 25,1 25,3 20, 7 19,8 BELGIE Marché de Deynze 
1963 Fb 21 ,8 23,4 24,4 
rno/6 Fii 
LUXEMBOURG 1961/6 Fb 
"962/6 Jfb 
ERZEUGERPREIS l) 1961 Dll 2,48 2,80 2,65 2,60 2,60 2,58 2,46 2,38 2,30 2,30 2,30 2,36 
B,R, "Jungmasthlihnchen, 06 1962 ml 2,35 2,26 2,20 2,23 2,39 2,30 2,33 2,35 2,35 2,39 2,43 2,50 Sorte A, lebend" DEUTSCHLAND Norddeutsch. Raum, 
""Ah .. t• Nnti.,,.un"' 1963 Dll 
PRIX DE GROS 1961 Dll 3,33 3,57 3,87 3,64 3,56 3 48 3 08 3 OO 2 75 2 79 2.91 344 
"Poulet mort, 
ll FRANCE qualité extra" ~962 IJI 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3, 16 3,08 3,40 3,08 3,08 2,92 
Halles Centrales 1963 Dll 3,24 3,48 4,21 Il" 'Da~• a 
PREZZI ALL'INGROSSO "961 IJI 3, 77 3,86 4,12 4,29 4,00 4,00 3,97 3,63 3,48 3,49 3,43 3,30 
ITALIA "Polli, la qualità 21 962 D" 3,92 3,51 3,48 3,68 4, 16 3,83 4,26 4, 10 4,07 4, 18 3,97 3,65 (a peso vivo)" 
963 Dll 3,96 Peru .. ia 
MARKTPRIJZEN 961 Dll 1,82 1, 74 1,97 2,01 1,97 1,82 1,59 1,49 1,50 1,76 1,97 2,03 
NEDERLAND "Slachtkuikens, 31 962 Dll 1,83 1,80 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1, 73 1,57 1,49 1,61 levend gewicht" 
Markt te Barneveld 1963 Dll 1,62 1, 71 
961 Dll 1,93 1,97 2,00 2,30 2, 11 2,29 1,90 1,74 1, 76 1,59 1,82 1,71 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
'Poulets à rôtir (bleus)• 41 962 Dll 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2, 10 1,80 2,01 2,01 2,02 1,66 1 57 BEI.GIE Marché de Deynze 963 IJI 1. 74 1 87 1.95 
900/6 Dll 
LUXEMBOURG 961/6 OM 
962/6 Ill! 
., 
Détails concernant ., r.. ., ., Pays () ., ~-::! g::1 janv. fév. mars avril mai juin juil • aont sept. oct, nov. les prix r.. •CD ::s s:l ·a~ CD CD 0 s:l l»::S 
<Jl ~ ;::> s:l ~~ Prix/kg g 
V 0 L A I L L E S 
Qualhnverzefchnfs auf der letzten Seth/Sources voir la dernière page 
. 
1) Lebendgevfcht 900.1300 g; ohne Ausghfchsbetrag (ab 1.8.1961:0,36 D!l/ko leband, .lin! u • .lzlf 1962: 0,34 Dll/kg lebend, sait 31.7.1962 entfalhn die Ausglalchsbatrlge)/ 
Poids vif 900.1300 g; non coaprls subvention officielle (à partir du 1.8.1961: 0,36 DM/kg vif, Juin et Juillet 1962: 0,34 DM/kg vif, depuis la 31.7.1962 la subventloa 
officielle est supprl1h) 
Dez, 
2,40 
2,50 
4,75 
4 20 
578 
m 
1,83 
1,51 
24 s 
21,8 
2,40 
2,50 
3 85 
3,40 
3,70 
4,14 
2,02 
1,67 
1,96 
1,74 
déc. 
39 

Weltmarktpreise Prix mondiaux 
WEIZEN - BLE 
f î !~ Preise - Prix/100 kg Qualit!l.t Preiserlauterungen ... -Qualité Détails concernant . . l; .. ii = e .. i les prix &J .11} ... ~.a _.., ..... 
"'ë :4 J F M A M J J A s 0 N D :> 
-
1961 Dl 27;65 28.~ 28,32 26,66 26,72 26,72 26,89 26,40 27,'Xl 27,9' 28.~ 28," 28,00 
USA ANGEBOTSPREIS 
Hardwinter PRIX DE L'OFFRE 30 1962 Il 27,U 27,61 27,67 27,68 27,79 27,58 27.~ 27,72 27,1, 27,00 27,08 27," 27.~ 
II cif Rotterdam 1963 Ill 27,72 27,87 
1961 Dl 29,7 32,6 32,6 30,6 28,2 27,, 27,5 28,3 29,I 29,6 29,9 29,9 30,3 
USA GROSSHANDELSPREIS PRIX DE GROS 1962 Dl 30,6 30,0 29,6 30,1 30,9 31,5 31,, 31,1 30,6 30,2 30,2 30,, 30,7 Standard 0 Chicago 1963 Il 30,9 1 Termin 
1961 Ill 29,76 30,53 30,53 29,'° 28,75 28,58 28,38 29,15 29,89 ll.01 30,35 30,66 30,9' 
Kanada ANGEBOTSPREIS 30,00 PRIX DE L'OFFRE 30 1962 OI 30,10 30,26 30,18 30,33 30,11 29,66 29,39 29,&l 29,&l 29,66 30,18 30,15 Manitoba II cif Rotterdam 1963 Dl 30,3' 30,SO 29,99 
Kana da EXPORTPREIS 1961 Ill 25,6 25,9 26,0 2,,8 2,,7 2',7 2',8 25,3 26,0 26,3 26,2 26,3 26,5 
Northern PRIX DE L'EXPORT 0 1962 Il 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 27,0 26,9 26,7 
Manitoba I Winnipeg 
1963 Il 
1961 Dl 28,27 28,66 29,28 27,95 26,n 27,79 27,62 27,51 28,TI 29,12 29,'Xl 28.~ 27,75 
ANGEBOTSPREIS 
ArgentinieD PRIX DE L'OFFRE 30 1962 Dl 27,67 27,39 27.~ 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 28,07 21.n 27,,9 26,5' 
cif Rotterdam 1963 Dl 26.~ 
EINFUHRPREIS 1961 Il 26,,2 29,19 28,69 26,96 25,72 2',85 2,,83 25,12 25,52 25,6' 26,32 26,92 27,2' USA cif. europ. H!l.fen Il 25,59 2,,10 25,ll Redwinter 1962 26,22 29,19 26,°' 26,28 26,6' 26,76 26,16 25,&l 25,32 25,88 PRIX A L'IMPORTATION 03 II caf ports européens 1963 Il 25,72 
\Vel tmarktpreise Prix mondiaux 
GERSTE - ORGE 
=~ i 
.... .. '5 1 -~ Preise - Prix/100 kg Quali tiit Preiserlauterungen = e ..... -t; c eio; Détails concernant &J :4} i Il l .i ! Q.ualité _.., les prix ..... J F M A M J J s "'ë 
-'! A 0 N D :> 
ANGEBO'fSPREIS 1961 Dl 21,13 20,56 20,63 
18,90 19,39 18,'Xl 
-
. 25,6' 26,27 
USA II PRIX DE: L'OFFRE 1962 Oii (26,,3) 26,75 26,96 27,17 27,75 . . . 23,5' . . . . 
Two rowed cif Rotterdam 30 
(kippegerat) 1963 Dl 2,,15 2,,D, 23,Sl 
ANGEBOTSPREIS 1961 Dl 19,72 19,66 20,39 18.~ 17,27 16,28 16,08 20,00
11 19,3' 21,25 22,31 25,96 
USA III PRIX DE L'OFFRE 30 1962 Dl 23,00 26,00 26,0 25,93 26,07 2,,86 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 2',20 
cif Rotterdam [l! ( maal typo) 1963 23,68 23,,3 22,31 
0 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 1961 Dl 20,6 18,8 19,3 18,, 18,0 17,8 18,3 21,2 22,6 23,7 23,5 22,5 23,1 
Kan. PRIX DE GROS 0 1962 Dl 22,5 23,5 23,6 23,, 2,,5 23,6 22,3 22,3 21,1 21.2 21,5 21,2 21,, Western I Winnipeg 
I/!I 1. Terl!lin 1963 IJ. 21,8 
EINFUH.RPR6IS 1961 Dl 21,8 21,5 22,3 20,, 19,8 19,5 19,, 20,3 21,D 21,8 23,, 25,6 27,1 
cif europ. Hafen 1962 Dl 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,, 25,1 23,6 23,3 22,8 22,6 2,,8 Argentinie1 !PRIX A L 1 IHPOR'rATION 0 
caf ports européens 1963 li 25,2 
1) Durchschnitt von 2 Wochen /Moyenne de 2 semaines 
~uellenverzeichnis auf ~er letzten Seite / Sources voir la dernière page 
,1 

Wel tmarktp:-eise Prix mond ia•u: 
H A F E R - A V 0 J N E 
f ~ 
... - f g~ Preise - Prix/100 kg - .. Preiserlauterungen . . .. i;; Quali tat = e z .. ~ c Détalls concernant 
-"] 'li li 1.s~ Qua li té &J ... les prix _.., .. ... J F M A M J J A s 0 N D 
"' 'ë 
-'1 = 
1961 Il 
USA ANGEll01'SPREIS 1962 Il (22,98) 22,38 21,00 22,02 22.0~ 23,45 26,01 PRIX DE L'OFFRE 30 II/38 lbs cif Rotterdam 1963 Dll 25 .• 25 25,56 24,93 
1961 Il 18,6 19,1 18,8 17,4 16,9 18,2 18,3 19,7 19,1 19,4 18,8 18,5 19,2 
USA GROSSHANDELSPREIS 1962 Dl 18,5 19,3 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 PRIX DE GROS 0 White nr. II Chicago - 1. Termin 1963 D! 20,2 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 1961 or 22,2 20,8 21,0 20,2 20,0 20,2 21,0 22,9 24,7 25,6 23,9 23,0 23,5 
Kan. PRIX DE GROS 0 1962 Dl 21,5 23,6 23,3 23,1 23,5 23,0 22,6 22,1 20,2 19,1 18,7 18,9 19,4 
Western II Winnipeg - 1. 1'ermin 
1963 Dl 20,0 
1961 Il 20,10 19,89 20,99 19,35 19,18 19,08 18,34 20,38 20,14 20,51 20,07 22,00 21,29 
ANGEll01'SPREIS 1962 Dll (22,91) 21,47 22,21 22,64 24,16 2',82 22,51 23,18 22,24 Plata PRIX DE I.' OFFRE 30 . . . . 
cif Rotterdam 1963 Il . 
Weltmarktpreise P..ix monrl i1t•1J 
M A I S - M A J S 
-~ 1 .. .! Preise - Prix/100 kg Preiserlauterungen .. . {i Q.11ali tat Dé~ails concernant = e 1' .. i• Qua li té .. " -'11 !! ~i~ les prix &~ -< 
"' ... .T i;' M A !.! ,T T A s 0 N T') (!)~ ~ 
EJNFlJHllPREJS 1961 lJI 21,8 21,9 22,2 21,0 21,1 21,0 21,2 22,4 22,4 22,3 21,9 22,4 22,2 
USA îellow cif europ. Hafen 0 1962 Dl 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 21,3 21,4 22,5 PRIX A L'D'POR1'A1'ION 
caf ports européens 1963 Dl 24,1 
GROSSHANDELSPREJS 1961 Dl 17,8 18,6 19,0 18,0 17,2 17,8 17,9. 17,9 17,6 17,7 17,3 17,3 17,1 
USA PllJX DE GROS 0 1962 Dl 17,2 16,9 16,8 Mixed JI Chicago 
17,3 17,7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 16,9 16,8 17,4 
1. Termin 1963 li 18,1 
1961 Il 24,37 26,81 26,34 23,11 22,01 21," 21,87 23,09 24,08 25,39 25,47 26,39 26,34 
A.';GEll01'SPREJS 
Plata PRIX DE L'OFFRE 30 1962 Cil 23,30 26,94 25,26 23,17 22,69 22.~ 22,73 22,86 22.00 21,75 21,76 22,73 24,95 
cif Rot te rd am l:l63 Dl 24,67 24,39 25,34 
.. 

Veltmarktpreiee Prix mondiaux 
ZUCKER-SUCRE 
_.!; lt 1~ Preiee - Prix/100 kg Quali tilt Pt-eiserllluterungen . . li Dêtails concernant ::: I! ~i i i Qualitê . " -tl ... i les prix &.li -c ~ ... ~·. ·- .T F M 1A M J .T A s 0 N 1) CD -~ 
1001 Il 2S,9 27,9 27,2 26,5 27,6 29,8 27,8 26,5 n,1 23,7 23,5 22,6 22,5 
Pohzucker OROSSHANDELSPREIS 
Veltkontr.8 PRIX DE GROS 1002 Dl 26,6 19,7 31,8 23,5 23,1 22,6 23,l 25,7 28,9 28,3 l>,3 ~.z 39,1 
Sucre brut Nev York 0 
Contr.mond.8 1. Termin llm Dl ,8,3 
Rohzugker 1001 Il 28,9 31,7 i>,7 29,3 31,3 32,5 l>,9 211,1 26,0 26,, 25,6 211,7 • 211,0 
96 LONDON COMMITTEE PRICE 60 1002 Il 28,9 22,9 2'.~ 26,, 27,5 26,8 26,9 28,1 211.S 28,8 l>,l 33,S 39, 1 Sucre brut cif UK 
96° 1003 Il 

QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 • Statistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Stati stikt 
02 Direkte Angaben/Données directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 •Die Weltmorkte wichtiger Nahrungsmittel t 
05 Direkte Angaben/Données directes 
06 tAgrarwirtschaftt 
10 •Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Données directes 
12 •La Dépêche Commerciale et Agricole t 
20 • Bollettino mens ile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Données directes 
22 Direkte Angaben/ Données directes 
23 • Bollettino settimana let 
24 • Bollettino settimana let 
30 «Markt· en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Données directes 
32 «Maandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 tMaandstatistiek van de landbouw t 
40 «Mercuriales agricolest 
41 Direkte Angaben/ Données directes 
42 •Statistique agricole t 
43 Direkte Angaben/Données directes 
50 Direkte Angaben/Données directes 
60 «International Sugar Council t 
Bundesministerium für Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium für Ernëihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bonn 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's·Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's·Gravenhage 
Ministère de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de I 'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
London 
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